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ᮏ✏ࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡟ྥࡅࡓ஌⯲⦎⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⊂⮬࡟ᵓ⠏ࡋࡓ₈⯲⌮ㄽ࡜࣮ࣞࢫᡓ␎ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡣ㸪࣮࣎ࢺ➇ᢏࡢᮍ⤒㦂⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 500m ࣮ࣞࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣞࢫ࡟ࡘ࠸࡚య⣔ⓗ࡟
グ㏙ࡋࡓ㈨ᩱࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪࣮ࣟ࢖ࣥࢢ⤒㦂⪅ࡢⴭ⪅ࡽࡀ⊂⮬ࡢ⌮ㄽ࡜ᡓ␎ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬♫఍ேࢡ࣮࡛ࣝ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛᭱኱㝈ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࣘࢽࣇ࢛࣑ࢸ࢕ࢆᙉㄪࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࣇ࢙ࢨࣜࣥࢢࡸࣜࢠࣥࢢࡣᚲせ᭱ᑠ㝈࡟␃ࡵࡿᵓᡂ࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱࢆ౑ࡗࡓᒇෆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸ࣮ࣞࢫ๓
ࡢ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࡓ㸬ᐇ㊶⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㐣ཤ 6 ᅇฟሙࡋࡓᏊྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡟࠾࠸࡚㸪ᮏᏛࢡ࣮ࣝࡣ┤ᐇ࡟ᡓ⦼ࢆఙࡤࡋ࡚࠾
ࡾ㸪2012 ᖺᗘ࡜ 13 ᖺᗘࡣᡂᖺዪᏊࢡ࣮ࣝࡀ 2 ᖺ㐃⥆ࡢ‽ඃ຾ࢆᯝࡓࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᡓ⦼ࢆྵࡵ࡚ᮏ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ᗈࡃ▱ࡗ࡚ࡶࡽ
࠺ࡓࡵ࡟㸪ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡟ㄽ㏙ࡍࡿ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࣮ࣟ࢖ࣥࢢ㸪ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ㸪ࢼࢵࢡࣝ⯲㸪500m࣮ࣞࢫ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㸬 
 
 ⛅⏣┴⏤฼ᮏⲮᕷࡣ㸪࣮࣎ࢺ➇ᢏ㸦࣮ࣟ࢖ࣥࢢ㸧
ࡀ┒ࢇ࡞⾤࡛࠶ࡿ㸬ᮏⲮ㧗ᰯ➃⯲㒊ࡣ 100ᖺ௨ୖࡢ
Ṕྐࢆᣢࡕ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣁ࢖ࡸᅜయ࡛ࡢඃ຾➼㸪ᩘࠎ
ࡢᰤෙࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡣᆅ⌮ⓗ᮲௳࡟኱
ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿࡀ㸪⾤ࡢ୰ᚰࢆὶࢀ
ࡿᏊྜྷᕝࡣ㸪᭱㧗ࡢ⎔ቃࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࡢࡓࡵ㸪࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡣᕷࢆ௦⾲ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚㸪
୰㧗⏕࠿ࡽ♫఍ேࡲ࡛ከࡃࡢᕷẸ࡟ឡࡉࢀ㸪ᴦࡋࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
⏤฼ᮏⲮᕷ࡛ࡣ㸪ẖᖺ 9᭶ࡢ➨ 2᪥᭙᪥࡟㸪ᕷẸ
࣮࣎ࢺ኱఍࡜ࡋ࡚Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
2014ᖺᗘࡢ኱఍ࡣ 34ᅇ┠ࢆᩘ࠼㸪ᡂᖺ࡜ኊᖺࡢ⏨
ዪ 4ᯟ࡛ 95ࢡ࣮ࣝࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓ㸬౛ᖺ 100ࢡ࣮ࣝ
㏆ࡃࡢཧຍࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡣ㸪࣎
࣮ࢺ⤒㦂⪅ࡣฟ₈࡛ࡁ࡞࠸つᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ
࡛࠸࠺⤒㦂⪅࡜ࡣ㸪୰㧗㸪኱Ꮫ㸪ᐇᴗᅋ➼ࡢ࣮࣎ࢺ
㒊࡟ᡤᒓࡋ㸪ᅜయࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣁ࢖㸪࢖ࣥ࢝ࣞ㸪඲᪥
ᮏ㑅ᡭᶒ➼ࡢண㑅ࢆྵࡴබᘧᡓ࡟ฟሙࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶
ࡿ㑅ᡭࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᖾ࠿୙ᖾ
࠿㸪࣮࣎ࢺ㒊ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮚྜྷᕝࣞ
࢞ࢵࢱ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿ㸬 
ᮏᏛ࡛ࡣ 2008ᖺᗘ࠿ࡽ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺
ὶሿࡢάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪Ꮫෆ࡛࣮࣎ࢺయ㦂఍ࢆ㛤
ദࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡬ࡢฟ₈ࢆ⥆ࡅ࡚
ࡁࡓ㸬ᆅᇦࡢ୍኱࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ୖ఩㐍ฟࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᮏᏛࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ㸪ᆅᇦࡢ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢࣉࣞࢮࣥࢫ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡛຾ࡕୖࡀࡿ࡟ࡣ㸪
ហ┤࡟⦎⩦ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌮⣔ࡢ኱
Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪⌮ㄽ࡜ᡓ␎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢩࢫࢸ࣐ࢸࢵࢡ࡟
⦎⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ࣞ࢞ࢵࢱ࡟ฟ₈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡜
ᛮ࠸㸪ᐇ㊶⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡟⮳
ࡗࡓ㸬 
࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࡟㛵㐃ࡍࡿ᭩⡠ࡣ㸪ᑠἑ㸦2009㸧࡟ࡼ
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ࡿ₈⯲㆕ࡀⴭྡ࡛࠶ࡾ㸪ࣂ࢖ࣈࣝⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚㸪ከ
ࡃࡢ㑅ᡭࡸ┘╩㸪ࢥ࣮ࢳ࡟ឡㄞࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ᮏ᭩ࡣබᘧ࣮ࣞࢫࡢ 1,000m࡞࠸ࡋࡣ 2,000m
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪500m࣮ࣞࢫ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡉࢀࡿᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡟ࡣ㸪ࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬୍ ᪉㸪500m࣮ࣞࢫࡣබᘧ➇ᢏ࡛ࡣ࡞࠸
ࡓࡵ㸪㛵㐃ࡍࡿᩥ⊩ࡸ᝟ሗ࡟ஈࡋ࠸㸬ྛࠎࡢࢡ࣮ࣝ
ࡀ㸪⊂⮬ࡢ᪉ἲ࡛㸪ぢࡼ࠺ぢࡲࡡࡢ₈ᢏ࡛⦎⩦ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪ᮏ✏ࡣ㸪୰㧗࠶ࡿ࠸
ࡣ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚࣮ࣟ࢖ࣥࢢࢆ⤒㦂ࡋࡓⴭ⪅ࡽࡀ㸪ᮏ
Ꮫ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚㸪⊂⮬࡟⌮ㄽ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸬ᐇ㊶⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏᏛ࠿ࡽබᘧฟሙࡋࡓ
㐣ཤ 6ᅇࡢᏊྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࢆ㏻ࡌ࡚㸪┤ᐇ࡟ᡓ⦼ࢆ
ఙࡤࡋ࡚࠾ࡾ㸪2012 ᖺᗘ࡜ 13 ᖺᗘࡣᡂᖺዪᏊࢡࣝ
࣮ࡀ 2ᖺ㐃⥆ࡢ‽ඃ຾ࢆᯝࡓࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᡓ⦼ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ㄽ㏙ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪
ᮏ✏ࡣ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡢබᘧࣈࣟࢢ
࡟ẁ㝵ⓗ࡟ᥖ㍕ࡋࡓグ஦ࢆ㸪෌⦅㞟ࡋ࡚㞟⣙ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪෌⦅㞟ࡢ㝿࡟ࡣ඲యࡢᵓᡂࢆぢ┤
ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤫୍ᛶ࡜ᩚྜᛶࢆ㚷ࡳ࡚㸪኱ᖜ࡟ຍ➹
ಟṇࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୗ㸪๓༙ࡀᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡟࠾ࡅࡿ₈⯲⌮ㄽ࡜࡞
ࡿ㸬ᚋ༙ࡣ࣮ࣞࢫᡓ␎࡛࠶ࡾ㸪᭱ ᚋ࡟ 2013ᖺᗘࡢࣞ
࣮ࢫ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬
ࡲࡓ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡢ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ㏙ࡍ
ࡿ㸬 
 
࣮ࣞࢫ㊥㞳
 
 ࣮࣎ࢺ࣮ࣞࢫ㸦ࣞ࢞ࢵࢱ㸧ࡣ㸪බᘧᡓ࡛ࡣ 2,000m
ࡢ➇₈࡜࡞ࡿ㸬࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡣ඲✀┠ 2,000m㸪඲᪥
ᮏ㑅ᡭᶒࡸ࢖ࣥ࢝ࣞ࡞࡝ࡶ 2,000m࡛➇ࢃࢀࡿ㸬ࡓࡔ
ࡋ㸪ᅜయࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣁ࢖ࡣ㸪༙ศࡢ 1,000m࡜࡞ࡿ㸬
2,000m࡜ 1,000m࡛ࡣ㸪඲ࡃูࡢ➇ᢏ࡜ゝ࠼ࡿࡃࡽ
࠸㐪࠺㸬࣮ࣞࢫࡢᡓ␎࠿ࡽ⦎⩦᪉ἲࡲู࡛≀࡜࡞ࡿ㸬 
 2,000m࣮ࣞࢫ࡛ࡣ㸪᭷㓟⣲㐠ືࡀ୺య࡜࡞ࡿ㸬ẚ
⋡࡛࠸࠺࡜㸪᭷㓟⣲ࡀ 8๭㸪↓㓟⣲ࡀ 2๭ࡃࡽ࠸㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣ᭷㓟⣲㐠ືࡀ୺య࡜࡞
ࡾ㸪▐Ⓨຊࡼࡾᣢஂຊࡀඃඛࡉࢀࡿ㸬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
࡛ᣢஂ➽ࢆᙉࡃࡍࡿ㸬࣐ࣛࢯࣥࣛࣥࢼࡸ㍍㔞⣭ࡢ࣎
ࢡࢧࡢࡼ࠺࡞㸪⣽ࡃ࡚㸪ࢱࣇ࡛㸪ࡋ࡞ࡸ࠿࡞ᣢஂ➽
ࡀ⌮᝿࡜࡞ࡿ㸬୍᪉㸪▐Ⓨ➽ࡣᚲせᛶࡀⷧ࠸ࡢ࡛㸪
࣮࣎ࢺ㑅ᡭ࡟ࡣ➽ࢺࣞࡣ୙せ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿ㸬 
 1,000m࣮ࣞࢫ࡛ࡣ㸪ࡇࡢẚ⋡ࡣ㏫㌿ࡋ࡚㸪᭷㓟⣲
4๭㸪↓㓟⣲ 6๭ࡃࡽ࠸ࡢẚ⋡࡟࡞ࡿ㸬▐Ⓨຊ㸪ࡘ
ࡲࡾࢫࣉࣜࣥࢺࡀ࡞࠸࡜຾࡚࡞࠸㸬࡞ࡢ࡛㸪㧗ᰯ⏕
ࡢ࣮࣎ࢺ㑅ᡭࡣ㸪⥲ࡌ࡚➽⫗㝯ࠎ࡛࠶ࡿ㸬㏫࡟㸪኱
Ꮫ⏕ࡸ♫఍ே࡛㸪➽⫗㝯ࠎࡢ࣮࣎ࢺ㑅ᡭࢆぢ࠿ࡅࡓ
ࡽ㸪༢࡞ࡿぢ࠿ࡅಽࡋࡔࢁ࠺㸬 
 ࡉ࡚㸪500mࡢ࣮ࣞࢫࡣ࡜࠸࠺࡜㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾ᝟ሗ
࡟ஈࡋ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬500mࡣᕷẸࣞ࢞ࢵࢱࡔࡅ
࡞ࡢ࡛㸪ⴭ⪅ࡽࡢ⤒㦂ࡶ࡞࠸㸬࡞ࡢ࡛㸪⊂⮬ࡢゎ㔘
ࢆྵࡴᛮ⪃ᐇ㦂ࡔࡀ㸪࠾ࡑࡽࡃ㸪᭷㓟⣲㐠ືࡢ๭ྜ
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪↓㓟⣲࡛ࡢ຾㈇࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺㸬
ࡼࡗ࡚⦎⩦ࡣࢫࣉࣜࣥࢺࡀ୺య࡜࡞ࡿ㸬ࢫ࣮ࣔ࢝ࢡ
࣮ࣝࡀᙉ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㸪ࡇࡢ⌮ᒅ࡟ࡼࡿ࡜ᛮ࠺㸬
ࡓࡔࡋ㸪ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡣࢼࢵࢡࣝ⯲ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿ
ࡢ࡛㸪㐠ື㔞ࡸࢱ࢖࣒ⓗ࡟ࡣࢩ࢙ࣝ⯲ࡼࡾࡶᩘ๭ቑ
ࡋ࡟࡞ࡿ㸬㏻ᖖࡢ࣮ࣞࢫ࡛౑ࢃࢀࡿࢩ࢙ࣝ⯲࡟᥮⟬
ࡍࡿ࡜㸪700mࡃࡽ࠸ࢆ₈ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑ࠺࡞ࡿ࡜㸪
↓㓟⣲㐠ືࡢࡳ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸㸬᭷㓟⣲ࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࡶᚲせࡔࢁ࠺㸬ຍ࠼࡚㸪㸯᪥ࡢ࠺ࡕ࡟ᩘ࣮ࣞ
ࢫ㸪ᡂᖺ⏨Ꮚࡢ㒊࡞ࡽ㸪ண㑅㸪‽ࠎỴ຾㸪‽Ỵ຾㸪
Ỵ຾࡜㸲࣮ࣞࢫ㸪ᩋ⪅᚟άᡓ࡟ࡲࢃࢀࡤ㸪㸳࣮ࣞࢫ
ࡶ₈ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬Ỵ຾ࡲ࡛຾ࡕṧࡿࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ࡜㸪1,000m࣮ࣞࢫ୪ࡳࡢ᭷㓟⣲㐠ືࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺㸬ࢫ࣮ࣔ࢝ࢡ࣮ࣝࡀỴ຾ࡲ࡛ṧࢀ࡞࠸ࡢࡣ㸪
ࡇࡢ⌮㊰࡟ࡼࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᭷㓟⣲㐠ືࡶḞࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
ࡢ࡛㸪ࣛࣥࢽࣥࢢࡸ 20ศ௨ୖࡢᐃᖖ₈ࡶ⦎⩦࡟ධࢀ
ࡿ࡜Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺㸬➽ࢺࣞࡣ㸪ᨾ㞀ண㜵⛬ᗘࢆ┠ฎ࡟㸪
ᚲせ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡢࡀⰋ࠸ࡔࢁ࠺㸬 
 
࣮࣌ࢫ㓄ศ
 
 ࣮ࣞࢫࡣ㸪ᗎ┙㸪୰┙㸪⤊┙࡟༊ศ࡛ࡁࡿ㸬ᖖ࡟
ྠࡌ࣮࣌ࢫ࡛₈ࡄࡢࡀ㸪᭱ᑠࡢ࢚ࢿࣝࢠ࡛᭱኱ࡢຠ
⋡ࡀᚓࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᗎ┙=୰┙=⤊┙ࡀ⌮᝿ᙧ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ே㛫ࡣᶵᲔ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪⌧ᐇⓗ࡟
ࡣྛ༊ศ࡛ࡢసᡓ࠶ࡿ࠸ࡣᑠᢏࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬 
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┙ᗎ
ࡓࡋ㸬ࡿ࠸࡛࠸₈࡚࠸ྥ࡟㏫ࡣ࡜ྥ᪉⾜㐍ࡣᡭ₈ 
࠼ぢࡀ࣮ࣝࢡࡢ௚㸪࡜࠸࡞ࢀฟ࡟๓࡛┙ᗎ㸪࡚ࡗࡀ
࡟๓ࡶ࡛ࡋᑡ㸪࡟㏫㸬ࡿ࡞ࡃ㎞࡛㠃ࡢࡕᣢẼ㸪࡟ࡎ
₈࡜ࠎᝆࡽࡀ࡞ぢࢆᡭ┦ᡓᑐ㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿฟ
࣮ࢱࢫ㸦ࢺ࣮ࣃࢫ࡟ᚋ┤ࢺ࣮ࢱࢫ㸪ࡵࡓࡢࡇ㸬ࡿࡆ
࣮࣎ࡢែ≧Ṇ㟼ࡣࢺ࣮ࢱࢫ㸬ࡿࡅ࠿ࢆ㸧ࢺ࣮ࣃࢫࢺ
ࢡ࣮ࣟࢺࢫ㸪࡚ࡋࡃ▷ࢆࢪࣥࣞ㸪ࡵࡓࡿࡍ㏿ຍࢆࢺ
࣮ࢱࢫ㸪ࡣࢺ࣮ࣃࢫࢺ࣮ࢱࢫ㸬ࡄ₈࡚ࡆୖࢆࢺ࣮ࣞ
ࢪࣥࣞࣝࣇ㸪ࡋࡔࡓ㸬᝿⌮ࡀᣢ⥔ࡢࢺ࣮ࣞࡌྠ࡜ࢺ
ᚰ࡚ࡋቑࡀⲴ㈇㸬ࡿ࠼ቑࡀⲴ㈇࡟Ẽ୍㸪࡛ࡢࡄ₈࡛
ࡲࡋ࡚ࡁᑾ࠼⇞࡛ࡅࡔ┙ᗎ㸪࡜ࡿࡂ㐣ࡾࡀୖࡀᩘᢿ
࡚ࡵỴࡵணࡣᩘᮏࡢࢺ࣮ࣃࢫࢺ࣮ࢱࢫ㸪࡛ࡢ࡞㸬࠺
㸬ࡿࡍᩚㄪࡽࡀ࡞ぢࢆែ≧ࡢᡭ₈㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠾
ᗙ༶㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿฟ࡟๓ࡶ࡛ࡋᑡࡶࡾࡼ⯲௚
ࢵࢥࡀࡵᴟぢࡢࡇ㸬ࡍ࡜ⴠ࡟ࢺ࣮ࣞࢺࣥࢱࢫࣥࢥ࡟
ᗎ㸪ࡣㄪᩚ㸪ࡓࡲ㸬࠺ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚᭱ࡗ࡜࡟ࢫࢡ
 㸬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࢆ࣒ࢬࣜࡢ࣮ࣝࢡ࡛┙
 
┙୰
㸬ࡿࡅ⥆ࢆ₈ᖖᐃ࡚ࡋᣢ⥔ࢆࢺ࣮ࣞࢺࣥࢱࢫࣥࢥ 
ࡢ࠺㐪࡟ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝࢡࡣࢺ࣮ࣞࢺࣥࢱࢫࣥࢥ
ࢥࡶ᭱ࡀ࣮ࣝࢡࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡣㄪᩚ࡜ࢫࢡࢵࢥ㸪࡛
࡟࡛ࡲࢫ࣮ࣞ㸪ࢆࢺ࣮ࣞࡿࡏฟࡀ㏿⯲࡟ࢺࣥࢱࢫࣥ
ࢡࡿࡅ࠿ࢆࢺ࣮ࣃࢫࣝࢻ࣑࡛┙୰㸬࠺ࡇ࠾࡚ࡵᴟぢ
ࡢࡿ࠶ࡶࢡࢫࣜ࠺࠸࡜ࡍ஘ࢆ࣒ࢬࣜ㸪ࡀࡿ࠶ࡶ࣮ࣝ
ࢀ࠸࡚ࡗዣࢆࢻ࣮࡛ࣜ┙ᗎ㸬࠸ࡓࡅ㑊ࡤࢀࡁ࡛㸪࡛
࣮ࣝࢡ௚㸪ࡋࡔࡓ㸬࠸࡞せᚲࡣࢺ࣮ࣃࢫࣝࢻ࣑㸪ࡤ
㸪ࡣྜሙࡓࡁ࡚ࡵワࢆᕪ࡚ࡅ࠿ࢆࢺ࣮ࣃࢫࣝࢻ࣑ࡀ
ᙉࢆ୰Ỉ㸪ࡘࡘ࠼ఏ࡟ᡭ₈ࢆ㞳㊥ࡢ㛫⯲ࡣࢫࢡࢵࢥ
ࡿ࠸࡚ࡅ㈇㸬࠸ࡓࡵດ࡟࠺ࡼࡿࡆୖࢆ㏿⯲㸪࡚ࡋㄪ
ୖࡀࢺ࣮ࣞ㸪࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍ㌿㏫࡛ࡇࡇ㸪ࡣྜሙ
࣑㸪ࡽࡀ࡞ࡋពὀศ༑࡟࡜ࡇࡿࡍࡾᅇ✵࡚ࡂ㐣ࡾࡀ
ࢺ࣮ࣞࡢࢺ࣮ࣃࢫࣝࢻ࣑㸬ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࢺ࣮ࣃࢫࣝࢻ
ࡃࡿࡆୖ㸧ศ/ᅇ㸦ᯛ2 ࡽ࠿ࢺ࣮ࣞࢺࣥࢱࢫࣥࢥ㸪ࡣ
 㸬Ᏻ┠ࡀ࠸ࡽ
 
┙⤊
௨຾Ỵ㸪ࡋࡔࡓ㸬ࡿษ࠸౑ࢆຊ࡛ࢺ࣮ࣃࢫࢺࢫࣛ 
ࡓࡃ࠾࡚ࡋṧࢆຊ㸪ࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࢫ࣮࡛ࣞእ
㸬ࡿษࡂ₈ࡲࡲࡢࢺ࣮ࣞࢺࣥࢱࢫࣥࢥࡢ┙୰㸪࡟ࡵ
ࡣ࡛㑅ண㸬࠸࡞ࡰ࡯ࡣ๻㌿㏫ࡢ࡛┙⤊㸪ࡣ࡛ࢺ࣮࣎
ࡢ࣮ࣝࢡྛ࡟࠺ࡼࡢ຾Ỵ㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡅ࠿ぢ
࠸࡜࠸࡞ࡣ㌿㏫㸪ࡣ࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡿࡍ⾮ᆒࡀ࣮࣡ࣃ
㸪ࡣࢀࡇ㸬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀ₈࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇ࠺
࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡵࡽࡁ࠶ࡣᚋ᭱ࡤࢀ࠸࡚ࢀࡽฟ࡛┙⤊
ࡍࢻ࣮ࣜࡶ࡛ࡋᑡ࡛┙୰㸪┙ᗎ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸
ษ࠸౑ࢆຊ࡛┙⤊㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ
 㸬ࡿ࠶ࡀ┙୰࡜┙ᗎ㸪࡟ࡵࡓࡃᢤࡕ຾࡚ࡗ
 
ࣥࣙࢩࢪ࣏ࢺ࣮ࢩ
  
㸪ྡ4 ᡭ₈㸪ࡣ⯲ࣝࢡࢵࢼࡿࢀࢃ౑࡛ࢱࢵ࢞ࣞẸᕷ 
㸪␒2㸪࢘ࣂ㸪ࡽ࠿㤳⯪㸬ࡿ࡞࡜ࡾ஌ே5 ࡢྡ1 ᡭ⯦
ࡢࢫࢡࢵࢥ㸬ࡿࡍᗙ╔࡟㡰ࡢࢫࢡࢵࢥ㸪ㄪᩚ㸪␒3
ࡵ㐍ࡂ₈ࢆࢺ࣮࡚࣎ࡗ࡞࡟య୍࡛ே4㸪࡜ࡶࡢ௧ᣦ
࣏㸬ࡿ࡞␗ࡀ๭ᙺ࡟ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏㸪ࡀࡿ
ᐹ⪃ࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ㇟༳㸪࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢูࣥࣙࢩࢪ
 㸬ࡿࡍ
 
࢘ࣂ
࡟㐀ᵓࡿࡍື⛣࡟ᚋ๓ࡀᖍᗙ㸪ࡣࢺ࣮࣎ࡢ⏝₈➇
ࡢ㊊㸪ࢀࡤ࿧࡜ࢺ࣮ࢩࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛࢫ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࢫ㸪᪉୍㸬ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ₈ࢆࢺ࣮࡚࣎ࡗ౑ࢆຊ➽
ࡓࡿࡍື⛣࡟ᚋ๓ࡀ㔜యࡢᡭ₈ࡾࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢹ࢖ࣛ
 㸬ࡿࡍ⏕Ⓨࡀ㸧ࢢࣥࢳࢵࣆ㸦ࢀᦂ⦪ࡣ࡟ࢺ࣮࣎㸪ࡵ
ពࢆࢫࣥࣛࣂ㸪ࡣ㸧ࢢ࣮ࣥࣜࣟ㸦ࢀᦂᶓࡢࢺ࣮࣎
ᑐ⤯ࡣࢢࣥࢳࢵࣆ㸪ࡀࡿࡁ࡛ไᢚ࡛࡜ࡇࡄ₈࡚ࡋ㆑
࢖ࣛࢫ㸪࡜ࡄ₈࡚ࡅ㑊ࢆࢢࣥࢳࢵࣆ㸬ࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ⓗ
ࡂ₈㸦ࢪࣥࣞࢡ࣮ࣟࢺࢫ㸪ࡾ࡞ࡃࡉᑠࡀᖜࢢࣥ࢕ࢹ
ࡓࡿࡆୖࢆ㏿⯲㸪࡚ࡗࡀࡓࡋ㸬࠸࡞ࡁ࡛ಖ☜ࡀ㸧ᖜ
ࡍඛඃࢆᖜࢢࣥ࢕ࢹ࢖ࣛࢫࡾࡼࢢࣥࢳࢵࣆ㸪ࡣ࡟ࡵ
 㸬ࡿ
࣎㸬ࡿ࠶࡛࢘ࣂࡀࡢࡿࡅཷ࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࢆ㡪ᙳࡢࡇ 
࠼ࡺ㸬ࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢪ࣏࠸ࡁ኱ࡶ᭱ࡀືୗୖࡢࢺ࣮
ࢩࢪ࣏ࡿࢀࡽࡵồࡀ㔞ᢏ㸪ࡃࡋ㞴ࡶ᭱ࡀࡢࡄ₈㸪࡟
㸪ࡀ࠸㐲ࡶ᭱ࡣࡽ࠿ࢫࢡࢵࢥ㸪ࡣ࢘ࣂ㸬ࡿ࠶ࡶ࡛ࣥࣙ
Ώぢࡀయ඲࣮ࣝࢡ㸪࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡴᣳ࡜ࢫࢡࢵࢥ
ࡂ₈ࡢဨ඲࡟ⓗᡤሙ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ဨ୍ࡢᡭ₈㸬ࡿࡏ
㸪ࢆⅬ࠸࡞࠿௜Ẽࡀࢫࢡࢵࢥ㸪ࡣ࡟᫬㸬ࡿࡁ࡛ᐹほࡀ
ேࡢࢁᚋࡣᡭ₈㸪࡜࠶㸬࠺ᢸࢆ๭ᙺࡿࡍ♧ᣦ࡟ᡭ₈
ࡋ㛵࡟࢘ࣂ㸪ࡀࡃാࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡽ࠿
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࡚ࡣࡇࢀࡀ࡞࠸㸬ࢥࢵࢡࢫ࠿ࡽࡶ㐲࠸ࡢ࡛㸪࣮࢜ࣝ
ࡢືࡁ௨እࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ぢ࠼࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ぢ
ࡽࢀ࡞ࡃ࡚ࡶຊࡀฟࡏࡿᙉ࠸⢭⚄ຊࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
၏ᡃ⊂ᑛ࡛ᡃࡀ㐨ࢆ⾜ࡃ◊✲⪅ࢱ࢖ࣉࡀ㐺௵ࡔࢁ࠺
࠿㸬 
 ึᚰ⪅࡛ࡣ㸪⭡ษࡾ࡟᭱ࡶὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸࣏ࢪࢩࣙࣥࡔ㸬㔜㔞ࡀ࠶ࡿࢼࢵࢡࣝ⯲ࡣ᝼ᛶࡀᙉ
࠸㸬⭡ษࡾᚋ࡟࣮࢜ࣝࡀࡍࢇ࡞ࡾỈ࠿ࡽᢤࡅ࡚ࢀࡤ
࠸࠸ࡀ㸪ᢤࡅ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ⴠỈࡢ༴㝤࡜㞄ࡾྜࢃࡏ
࡟࡞ࡿ㸬ࣂ࢘௨እࡢ࣏ࢪࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪ᚋࢁࡢேࡀ┪
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸬ࡔࡀ㸪ࣂ࢘ࡣᚋࢁ࡟ࡣㄡࡶ࠸࡞࠸㸬
࢟ࣕࣥࣂࢫࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ㸬≉࡟⯲㏿ࡀቑࡍࣞ
࣮ࢫ୰ࡢ⭡ษࡾ࡟ࡣ㸪༑ศ࡟ὀពࡋࡼ࠺㸬 
 ௨ୖࡢㄽ⪃࠿ࡽ㸪ࣂ࢘࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㧗࠸ᢏ⾡ຊ㸪ぢࡽࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶຊࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟
ຊ㸪ࡑࡋ࡚ほᐹຊࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬࠶࡜㸪࣮࣎ࢺࡢႚ
Ỉࣂࣛࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀ࡛㸪య㔜ࡣ㍍࠸࡯࠺ࡀⰋ࠸㸬 
 
 ␒
2␒࡜ 3␒ࡣ࢖ࣥ࣌࢔࡜ࡋ࡚㸪࣮࣎ࢺࡢ࢚ࣥࢪࣥ㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ᥎㐍ຊ࡜࡞ࡿ㸬᭱ࡶࣃ࣮࣡ࡢ࠶ࡿ㸰ྡࡀ㸪
ࡇࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆᢸ࠺㸬࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࡟࢚࣮ࢫࣉࣞ࢖
ࣖࡣせࡽ࡞࠸㸬඲ဨࡀྠࡌࡔࡅ᥎㐍ຊࡣฟࡍࡇ࡜࡜
ᇶᮏ㸬ࡔࡀ㸪࢖ࣥ࣌࢔ࡣ᭱ࡶ᥎㐍ຠ⋡ࡢⰋ࠸࣏ࢪࢩ
ࣙࣥ࡞ࡢ࡛㸪࢚ࣥࢪࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿࡢࡔࢁ࠺㸬 
 2␒ࡣᩚㄪ࡜ྠࡌࢧ࢖ࢻ࡞ࡢ࡛㸪ࢫࢺ࣮ࣟࢡࢧ࢖
ࢻ࡜ࡋ࡚ࣜࢬ࣒ࢆ้ࡴ㸬ࢫࢺ࣮ࣟࢡࢧ࢖ࢻ࡞ࡢ࡛㸪
࠸ࡘ࡛ࡶᩚㄪࡢ௦ࢃࡾ࡟࡞ࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣂ࢘࡯࡝࡛
ࡶ࡞࠸ࡀ㸪㐺ᗘ࡟ࢡ࣮ࣝ඲యࢆぢΏࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ಶேⓗ࡞༳㇟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2␒ࡀ୍␒ዲࡁ࡞࣏ࢪࢩࣙ
ࣥࡔ㸬ࢫࣃ࣮ࢺ࡛ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺࡀ࡞࠿࡞࠿ୖࡀ
ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟㸪ᩚㄪࢆ↽ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ከ⏝ࡣ
⚗≀ࡔ㸬࣮࣎ࢺࢆᴦࡋࡳࡓ࠸ࡢ࡞ࡽ㸪⤯ᑐ࡟㸰␒ࡔ
ࢁ࠺㸬 
 
 ␒
࣮࣎ࢺࡢ୰ᚰ㸬ຠ⋡㠃࡛ࡶ᭱ࡶ㧗࠸࣏ࢪࢩࣙࣥ㸬
㌟㛗㸪య㔜㸪ࣃ࣮࣡ࢆවࡡഛ࠼ࡓ₈ᡭࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿ㸬
ࡑࡋ࡚㸪ࡦࡓࡍࡽ⯲ࡢ᥎㐍ຊ࡟㈉⊩ࡍࡿ㸬୍᪉࡛㸪
ᩚㄪࢆᕪࡋ⨨࠸࡚㸪3␒ࡀࣜࢬ࣒ࢆ้ࡴ࡜࠸࠺ሙྜ
ࡀ࠶ࡿ㸬せὀពࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡔ㸬3␒ࡣ㸪㏫ࢧ࢖ࢻ
࡜࡞ࡿᩚㄪࡢࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣡ࢡࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣぢࢀ࡞࠸㸬
↓⌮࡟ぢࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪ࣂࣛࣥࢫࢆᔂࡍࡢ࡛㸪⤯ᑐ
࡟㑊ࡅࡿࡇ࡜㸬 
 ᩚㄪࡢࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣡ࢡࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪
ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣࢸࢡࢽࢵࢡ࡛࡞ࡃ㸪ࣇ࢕࣮ࣜࣥࢢ࡛ྜ
ࢃࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬࢖ࣥ࣌࢔࡜ࡋ࡚࢚ࣥࢪࣥࢆᢸ࠺ 2
␒࡜ࡣ㸪ࡇࡢⅬࡀ᭱ࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ㸬࣮࣎ࢺࡢ୰ᚰ࡛
᭱ࡶ᥎㐍ຊࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍᪉࡛ಶᛶࢆᢲࡉ࠼ࡘ
ࡘ㸪ㅬ⹫࡟₈ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬㞴ゎ࡞࣏ࢪࢩࣙ
ࣥࡔ࡜ᛮ࠺㸬 
 
ᩚㄪ
4␒࡛ࡣ࡞ࡃࢫࢺ࣮ࣟࢡ㸬᪥ᮏㄒ࡛ࡣᩚㄪ㸬࢝ࢱ
࢝ࢼࡢከ࠸࣮࣎ࢺ⏝ㄒࡢ୰࡛㸪ᕦࡳ࡞ヂࡔ࡜ᛮ࠺㸬
ࢥࢵࢡࢫࡢṇ㠃࡟╔ᗙࡍࡿᩚㄪࡣ㸪⮬ศ௨እࡢ₈ᡭ
ࢆ⫼ᚋ࡟㸪ᖖ࡟ྠࡌ࣮࣌ࢫ࡛₈ࡂ⥆ࡅࡿ⤯ᑐⓗ࡞Ᏻ
ᐃឤࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬୍ᐃࡢࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺ࡛ࣜࢬ
࣒ࢆ้ࡴ㸬୍ ぢ㸪ࢡ࣮ࣝ඲యࢆᨭ㓄ࡍࡿ࠿࡟ࡳ࠼࡚㸪
ᐇࡣ㐪࠺㸬Ỵࡋ࡚㸪ࢡ࣮ࣝࡢ୰ᚰⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡣ࡞࠸㸬
㔝⌫ࡢࣆࢵࢳࣕࡢࡼ࠺࡞࢚࣮ࢫ࣏ࢪࢩ࡛ࣙࣥࡶ࡞࠸㸬
↓ຊࢆ⮬ぬࡋࡘࡘ㸪௚ຊࢆಙࡌ㸪⮬㌟ࡢຊࢆࢡ࣮ࣝ
࡟ᤝࡆࡿ㸬ᩚ ㄪ࡜ࡣ㸪඲ဨ࡟᧯ࡽࢀࡿࣆ࢚ࣟࡔࢁ࠺㸬
♫ဨࢆಙࡌࡿ᭷⬟࡞⤒Ⴀ⪅ࡢࡼ࠺࡟㸬 
 ࢥࢵࢡࢫ࠿ࡽࡢᣦ௧࡟ᛂࡌ࡚㸪ṇ☜࡟཯ᛂ࡛ࡁࡿ
ᶵᲔⓗ࡞ືసࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࠕ2ᯛୖࡆࡼ࠺ࠖ࡜ゝࢃ
ࢀࢀࡤ㸪ᶵ Ეࡢࡼ࠺࡟ṇ☜࡟ 2ᅇ/ศ࣮ࣞࢺࢆୖࡆ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪ᚋࢁࡢ₈ᡭࡓࡕࡀỈࢆᙉ
ࡃᢲࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸㝈ࡾ࣮ࣞࢺࢆୖࡀࡽ࡞࠸㸬୍ேࡦ
࡜ࡾࡢ₈ࡂࢆ⫼୰࡛ឤࡌ࡞ࡀࡽ㸪࣓ࢺࣟࣀ࣮࣒ࡢࡼ
࠺࡞ṇ☜ࡉ࡛ࣜࢬ࣒ࢆ้ࡴ⬟ຊࡢᾰ㣴ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬 
 
ࢥࢵࢡࢫ
 ࣮࣎ࢺࡢ኱఍ࡢࡇ࡜ࢆࣞ࢞ࢵࢱ࡜࠸࠺㸬᪥ᮏ࡛࣎
࣮ࢺ࣮ࣞࢫ࡜࠸࠼ࡤ㸪ᬑ㏻ࡣᖹ࿴ᓥ࡞࡝࡛㛤ദࡉࢀ
ࡿ➇⯲ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢸ࣒ࢬᕝ࡟࠾࠸࡚
ࢣࣥࣈࣜࢵࢪ኱࡜࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ࡢ㛫࡛➇ࢃࢀ
ࡿᑐᰯ࣮ࣞࢫࡣ㸪The Boat Race࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᐃ
ෙモࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠶ࡓࡾࡀ㸪၏୍ࡢ࣮ࣞࢫ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸬 
 The Boat Race࡜ྠᵝ࡟Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡣ㸪ࢥࢵ
ࢡࢫࡢᛶูࡣ୙ၥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬₈ᡭ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚⏨
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ዪ㛫࡛ࡢయ᱁ࡸయຊࡢᕪ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ᰂ㌾ᛶࡢ㧗
࠸࣏ࢪࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ㸬୍᪉㸪ࢥࢵࢡࢫࡢᙺ๭ࡣ㸪᧯
⯦㸪ࢡ࣮ࣝࡢᣦ᥹㸪ྛ₈ᡭ࡬ࡢẼ㓄ࡾ➼ࠎ㸪㠀ᖖ࡟
ከᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᢏ⾡㠃ࡢ᧯⯦㸦ࣛࢲ࣮࣮࣡
ࢡ㸧࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬 
 ࣮࣎ࢺࡣ㸪⯪ᑿ㸦ࢫࢱ࣮ࣥ㸧࡟ྲྀࡾ௜࠿ࢀࡓࣛࢲ
࣮࡟ࡼࡾỈὶࢆኚ໬ࡉࡏ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᶓ᪉ྥࡢຊࢆ฼
⏝ࡋ࡚㐍⾜᪉ྥࢆኚ᭦ࡍࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪Ỉὶࢆኚ໬
ࡉࡏࡿࡓࡵࣛࢲ࣮ࢆษࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾഹ࠿࡛࠶ࡿࡀ⯲
ࡣῶ㏿ࡋ㸪㐲ᚰ᪉ྥ࡟ഴࡁࡀ⏕ࡌࡿ㸬ࢥࢵࢡࢫࡣ⯦
ᡭࡔࡅ࡝㸪ࣛࢲ࣮ࢆᴟຊ౑ࢃ࡞࠸࡛㐍㊰ࢆᐃࡵࡿࡢ
ࡀྡࢥࢵࢡࢫ࡜࡞ࡿ㸬ࣛࢲ࣮ࢆ౑ࢃ࡞࠸ࢥࢵࢡࢫ㸬
࣓ࢫࡀ౑࠼࡞࠸እ⛉་ࡢࡼ࠺࡟㸪୍ぢࡋ࡚▩┪ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿ㸬ࡉ࡚㸪࡝࠺ࡍࡿ࠿㸽 
 ࣂ࢘ࢧ࢖ࢻ࡜ࢫࢺ࣮ࣟࢡࢧ࢖ࢻࡢຊࡢᕪࢆ▐᫬࡟
ឤࡌྲྀࡾ㸪୍᪉ࡀᙅ࠸ሙྜࡣ㸪ࡑࡢ᪨ࢆఏ࠼ࡿ㸬ࡓ
ࡔࡋ㸪࣮࣎ࢺࡣᵓ㐀ୖ㸪ࣂ࢖ࢧ࢖ࢻࡀⱝᖸᙉࡃ࡞ࡿ
ഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡑࡢศࢆᕪࡋᘬࡁࡋ࡚㸪ࣛࢲ࣮ࢆษࡽ
ࡎ࡟ࢦ࣮ࣝ࡟ྥࡗ୍࡚┤⥺࡟࣮࣎ࢺࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟ᣦ
௧ࡍࡿ㸬ࡶࡋ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㐍⾜᪉ྥࡀᐃࡲࡽ࡞࠸ሙྜ
ࡣ㸪࣮࣎ࢺࡀຍ㏿ࡋ࡚ࡿࢻࣛ࢖ࣈ୰࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ῶ㏿
ࡋ࡚࠸ࡿࣇ࢛࣮࣡ࢻ୰࡟ᑡࡋࡔࡅࣛࢲ࣮ࢆษࡿ㸬ゅ
ᗘࡣ 20ᗘ௨ෆ㸬30ᗘ௨ୖษࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪᪕ᅇຊ
ࡼࡾࡶ᢬ᢠࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬஦๓࡟ࣛࢲ࣮࣮ࣟࣉ
ࡢᘬࡁ࡟ᛂࡌ࡚࡝ࡢ⛬ᗘࡢษࢀゅࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆ☜ㄆ
ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࡼ࠸㸬 
 እ⛉་ࡶࢥࢵࢡࢫࡶ㸪ษࡿࡢࡣ᭱⤊ᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪
࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⮬↛࡞ᅇ᚟ຊࡸ᚟ඖຊ࡟௵ࡏࡓ࠸㸬ࡓࡔ
ࡋษࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆኻࡍࡿ࡜㸪ྲྀࡾ㏉ࡋࡀࡘ࠿࡞࠸
ࡃࡽ࠸࡟㐍㊰࠿ࡽእࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬ษࡿ࡜ࡁࡣษࡿ࡜
࠸࠺Ỵ᩿ຊࡶ኱ษ࡛࠶ࡿ㸬ࣛࢲ࣮࣮ࣟࣉ࠿ࡽỈࡢឤ
ゐࢆឤࡌࡘࡘ㸪࡛ࡁࢀࡤ₈ᡭ࡟Ẽ࡙࠿ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ษࡿ㸬 
 
࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱ
 
 ࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱࡢⓎ᫂ࡣ㸪࣮࣎ࢺࡢṔྐ
࡜⦎⩦᪉ἲࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛₍↛࡜ࡋࡓᣦ
ᶆ࡛ࡋ࠿ホ౯࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ₈ຊࡀ㸪ᩘ್࡜ࡋ࡚ᐃ㔞
ⓗ࡟ィ ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪෤ᮇ㛫ࡸኳೃ
୙Ⰻ᫬࡛࣮࣎ࢺ࡟஌ࢀ࡞࠸᪥࡟ࡶ㸪஌⯲࡟㏆࠸ᙧ࡛
⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬୍᪉࡛㸪₈ࡂࡢ୍ᮏ୍
ᮏࡀᩘ್࡛♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᬒⰍࡀኚࢃࡽ࡞࠸࡞࡝
ࡢせᅉ࡟ࡼࡾ㸪࢚ࣝࢦ᎘࠸ࡀቑຍࡋࡓ㸬ᴟࡵ࡚୺ほ
ⓗ࡞⤫ィࡔࡀ㸪࣮࣎ࢺ⤒㦂⪅ࡢ 99%ࡣ࢚ࣝࢦ᎘࠸ࡔ
࡜ᛮ࠺㸬࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪ᡭ㍍࡟⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡿ㸬య⫱
㤋ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡟ᖖタࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⮬୺ࢺ
ࣞࡸࢲ࢖࢚ࢵࢺ࡞࡝࡛ά⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬 
 Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡟ྥࡅ࡚㸪࢚ࣝࢦࢆ౑ࡗ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡞⦎⩦ࢆࡍࢀࡤⰋ࠸࠿㸬ᙉ㠌࡞⢭⚄ຊ࡜ᦂࡿࡀ࡞
࠸⥅⥆ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪500mࡢࢱ࢖࣒ࢺࣛ࢖࢔ࣝ
ࢆዡບࡍࡿ㸬ࡦࡓࡍࡽࢱ࢖࣒ ᐃࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪࣋ࢫ
ࢺࢱ࢖࣒ࢆ 0.1⛊࡛ࡶ⦰ࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬௬࡟ 1ศ
30⛊ࢆษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡢᰤෙ
ࡣྩ࡟㍤ࡃ㸬ࡓࡔ㸪࠸ࡁ࡞ࡾ⃭ࡋ࠸⦎⩦ࢆࡍࡿ࡜య
ࢆቯࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬⢭⚄ⓗ࡟ࡶⴎ࠼࡚ࡃࡿ㸬࢚ࣝࢦࢆ
ぢࡓࡔࡅ࡛⚄⤒⾶ᙅ࡟࡞ࡿ㸬࡞ࡢ࡛㸪ࡲࡎࡣ᭷㓟⣲
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆヨࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬ࢫࢺ࣮ࣟࢡ
࣮ࣞࢺ㸦1ศ㛫࡟₈ࡄᅇᩘ㸧ࡀ 20ࡃࡽ࠸ࡢ࣮࣌ࢫ࡛
20ศ௨ୖ₈ࡂ⥆ࡅࡿ㸬࢚ࣝࢦࡢ⏬㠃࡟₈࠸ࡔ㊥㞳ࡀ
⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ᚎࠎ࡟ఙࡤࡋ࡚࠸ࡃឤࡌ࡛㈇Ⲵࢆ
ୖࡆࡿ㸬20ศ₈࡛ 5,000mࢆ㉸࠼ࢀࡤ㸪ᕷẸࣞ࢞ࢵ
ࢱඃ຾ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࢖ࣥ࢝ࣞฟሙࡶክ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺㸬 
 30ศ₈ࡸ 60ศ₈࡟ࡶࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬
20ศࢆ㉸࠼ࡿ࡜㸪᏶඲࡟᭷㓟⣲㐠ື࡟ษࡾ᭰ࢃࡿ㸬
᭷㓟⣲㐠ື࡛ࡣ㸪⬡⫫ࢆ⇞↝ࡉࡏ࡚࢚ࢿࣝࢠࢆ⏕ࡴ㸬
60ศ₈࡛ 1,000 kcalࡃࡽ࠸ᾘ㈝ࡍࡿ㸬ࡓࡋ࠿㸪7,000 
kcal࡛ 1 kgࡢ⬡⫫ࡀ⇞࠼ࡿࡣࡎ㸬Ỉศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪య
ෆ࠿ࡽ⬡⫫ࡀ⇞࠼࡚࡞ࡃ࡞ࡿ㸬࡝ࢇ࡝ࢇ⇞ࡸࡋ࡚㸪
₈ຊ࡜㍍ࡉ࡛⯲㏿࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬ከᛁ࡞♫
఍ே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࢚ࣝࢦࢆไࡍࡿ⪅ࡣᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ
ࡶไࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
 
ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺ
 
 ࣮࣎ࢺࡣ࢚ࣥࢺࣜ࠿ࡽࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࡲ࡛ࡢࢻࣛ࢖
ࣈ୰ࡣຍ㏿ࡍࡿ㸬ࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗ࠿ࡽḟࡢ࢚ࣥࢺࣜࡲ
࡛㸪ࡘࡲࡾࣁࣥࢨ࢙࢘࢖࠿ࡽࣇ࢛࣮࣡ࢻࡣῶ㏿ࡍࡿ㸬
⮬ື㌴ࡢ࢚ࣥࢪࣥ࡞ࡽ㸪ᅇ㌿ᩘ࡟ᛂࡌ࡚ࢫࣆ࣮ࢻࡀ
ฟࡿ㸬ࡔࡀ࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡢሙྜࡣ㸪ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺ
࡜⯲ࡢ㏿ᗘࡣᚲࡎࡋࡶẚ౛ࡋ࡞࠸㸬ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞ
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ࢺࡀ㧗࠸࡜㸪ຍῶ㏿ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪ຊᏛⓗ࡟᥎㐍ຠ⋡
ࡀᝏࡃ࡞ࡿ㸬୍᪉㸪ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺࡀప࠸࡜㸪ຍ
㏿᫬㛫ࡢ๭ྜࡀῶࡾ㸪㏿ຊࡀฟ࡞࠸㸬࡞ࡢ࡛㸪࡝ࡢ
⛬ᗘࡢ࣮ࣞࢺ࡛₈ࡆࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࡣ㸪ᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ၥ
㢟࡜࡞ࡿ㸬 
 ⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㸪ࢡ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺࡢ
᭱㐺್ࡣ㐪࠺㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪஌⯲⦎⩦ࢆ㏻ࡌ࡚඲ဨ
࡛᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸㸬୍ᛂࡢ┠Ᏻ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᕷẸ
ࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡣ 30ᅇ/ศࡃࡽ࠸ࡀᖹᆒࡔࢁ࠺࠿㸬2⛊࡛
1ࢧ࢖ࢡࣝࡢືసࢆ᏶⤖ࡉࡏࡿ㸬30ᅇ/ศ࠿ࡽ 2ᯛࡎ
ࡘኚ໬ࢆࡘࡅ࡚㸪᭱ࡶ⯲㏿ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࢫࢺ࣮ࣟࢡࣞ
࣮ࢺࢆ᥈ࡿ㸬ࡓࡔࡋ▐㛫ⓗ࡞⯲㏿࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢥࣥࢫ
ࢱࣥࢺ࡟㏿ᗘࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࣮ࣞࢺࢆᇶ‽࡜ࡍࡿ㸬㔜
㔞ࡀ࠿ࡉࡴࢼࢵࢡࣝ⯲࡛ࡣ㸪᭱኱࡛ࡶ 36ᅇ/ศࡃࡽ
࠸ࡀ㝈⏺ࡔ࡜ᛮ࠺㸬20ྎᚋ༙࡛ࡶ㸪Ỉ୰ࢆ኱ࡁࡃ㛗
ࡃ₈ࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪༑ศ࡟㏿ᗘࡣ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ㸬
ࢫࣃ࣮ࢺ࡛࣮ࣞࢺࢆୖࡆࡿሙྜࡣ㸪Ỉ୰㸦ࢻࣛ࢖ࣈ㸧
ࢆᙉㄪࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࣇ࢛࣮࣡ࢻࡔࡅࡀ㏿ࡃ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪ຍῶ㏿ࡔࡅࡀ↓㥏࡟ቑ࠼㸪⯲㏿ࡣ
ఙࡧ࡞࠸㸬ࢻࣛ࢖ࣈࡀᙅ࠸ࡲࡲᩚㄪࡀ↓⌮࡟ࢫࢺࣟ
࣮ࢡ࣮ࣞࢺࢆୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪☜ᐇ࡟⯲㏿ࡣⴠࡕ
ࡿ㸬 
 ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺࡣࢡ࣮ࣝ඲ဨࡢ₈ຊ࡟ᛂࡌ࡚㸪
⮬↛࡜᭱㐺್ࡀỴࡲࡿ㸬㭜࡜༸ࡣ࡝ࡗࡕ࠿ඛ࠿ࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࢫࢺ࣮ࣟࢡ࣮ࣞࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ₈ຊࡀඛ࡛
࠶ࡿ㸬ࣈ࣮ࣞࢻ࡛ࡘ࠿ࢇࡔỈࢆᙉࡃᢲࡋ㸪୍ᐃࡢࣞ
࣮ࢺ࡛ࣜࢬ࣒ࢆసࡿ㸬ᩚㄪࡢࣜࢬ࣒࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢡࣝ
࣮඲యࡢࣜࢬ࣒࡜ࡋ࡚Ỵࡲࡿ㸬ࣇ࢛࣮࣡ࢻ࡛ࣜࣛࢵ
ࢡࢫࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶỈ୰ࢆᙉࡃᢲࡑ࠺㸬ࢫࢺ࣮ࣟࢡࣞ
࣮ࢺࡣࢻࣛ࢖ࣈ࡛Ỵࡲࡿ㸬 
 
࣮࣎ࢺ㑅ᡭࡢ㣗஦
 
 ࣮࣎ࢺࡢ⦎⩦ࡣ㸪ࣞ࢞ࢵࢱࡢᩘ㐌㛫๓࡟ࣆ࣮ࢡࢆ
సࡿ㸬࢖ࣥ࢝ࣞࡸᅜయ࡞࡝኱⯙ྎ࡛ࡣ 1ࣨ᭶๓㸪ᕷ
Ẹࣞ࢞ࢵࢱ⣭࡛ࡣ 1㹼2㐌㛫๓ࡀᮃࡲࡋ࠸㸬ᮇ㛫࡜ࡋ
࡚ࡣ㸪๓⪅ࡣ 1㐌㛫⛬ᗘ㸪ᚋ⪅ࡣ 2᪥㛫ࡃࡽ࠸ࡀ┠
Ᏻ࡛࠶ࡿ㸬1᪥࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸㸬㐌ᮎࡢ 2᪥ࡣ☜ಖࡋ
ࡓ࠸㸬 
ࡇࡢᮇ㛫ࡢ⦎⩦ࡣ㸪࣮࢜ࣂ࣮࣡ࢡ࡟࡞ࡗ࡚ࡶၥ㢟࡞
࠸㸬ᨾ㞀ࡋ࡞࠸⛬ᗘ࡟₈ࡂ㎸ࡴ㸬₈ࡂ⥆ࡅ࡚㸪ᕫࡢ
㝈⏺ࢆ▱ࡾ㸪㝈⏺ࢆ㉺࠼ࡿ࡜࠸࠺య㦂ࢆ㸪⫗యⓗ࡟
ࡶ⢭⚄ⓗ࡟ࡶ⤒㦂ࡍࡿ㸬ᚋ༙ࡣ㸪⯲㏿ࡀⴠࡕࡿࡃࡽ
࠸ࡲ࡛⦎⩦ࢆ⥆ࡅ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸㸬ࡑࡢᚋࡣ⦎⩦㔞ࢆ
ⴠ࡜ࡋ࡚ㄪᩚ࡟ධࡿ㸬ᚎࠎ࡟⑂ປ࠿ࡽᅇ᚟ࡍࡿ㸬⑂
ࢀࡀྲྀࢀࡿ࡜㸪యࡀ㍍ࡃ࡞ࡾ㸪ᮏ␒࡟ྥࡅ࡚㸪௒ࡲ
࡛௨ୖ࡟⯲㏿ࡀఙࡧࡿ㸬⯲㏿ࡀఙࡧ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࣆ࣮
ࢡ᫬ࡢ⦎⩦㔞ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬⑂ࢀࡀྲྀࢀ࡞
࠸᫬ࡣ㸪ᖺ㱋࡜ࡢ┦ㄯࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡉ࡚㸪ࡇࡢ㡭࠿ࡽ㣗஦࡟ࡶẼࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸㸬ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᦤྲྀࢆῶࡽࡋ࡚㸪ⅣỈ໬≀ࢆከ
ࡃྲྀࡿ㸬᭱㏆ὶ⾜ࡢపⅣỈ໬≀ࢲ࢖࢚ࢵࢺ࡞ࢇ࡚㸪
ࡶࡗ࡚ࡢ࡯࠿㸬ⅣỈ໬≀ࡀ࢚ࢿࣝࢠࢆసࡿࡢ࡛㸪ࡓ
ࡃࡉࢇᦤྲྀࡍࡿ㸬య㔜ࡀቑ࠼ࡿࡃࡽ࠸㣗࡭࡚ࡶࡼ࠸㸬
୍᪉࡛㸪ື≀ᛶࢱࣥࣃࢡ㉁㸪ࡘࡲࡾ⫗ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ᥍
࠼ࡼ࠺㸬ࣞ࢞ࢵࢱᙜ᪥ࡢ BBQࡣせὀព࡛㸪࣮ࣞࢫ
ࡀ⤊ࢃࡿࡲ࡛ᡃ៏ࡋࡼ࠺㸬⫗ࢆ㣗࡭ࢀࡤ㸪☜ᐇ࡟㈇
ࡅࡿ㸬ᙜ᪥ࡢᮅࡢ㣗஦ࡣ㸪ᾘ໬ࡢⰋ࠸࠺࡝ࢇࡸࡼࡃ
ⲗ࡛ࡓࣃࢫࢱࡀ࠸࠸㸬࣮ࣞࢫ┤๓ࡣ㸪ࣂࢼࢼࢆ㣗࡭
࡚༶ຠᛶࡢᰤ㣴ࢆ⿵⤥ࡍࡿ㸬࣮ࣞࢫᚋࡣ࢜ࣞࣥࢪࢪ
࣮ࣗࢫࢆ㣧ࢇ࡛㸪⁀ࡲࡗࡓங㓟ࢆศゎࡍࡿ㸬 
 Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡣ㸪ᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬࡞ࡢ
࡛㸪⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪࠾࠸ࡋࡑ࠺࡞㤶ࡾࡀ⁻ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬Ỉ⁐ᛶࡢⅣỈ໬≀ࢆ㸪㯏ࡸ⡿ࡢ㔊㐀㣧ᩱ࡛⿵඘
ࡋ࡚࠸ࡿࢡ࣮ࣝࡶぢཷࡅࡽࢀࡿ㸬࠾⚍ࡾࡔࡅ࡝㸪ࡸ
ࡣࡾ຾㈇஦࡛࠶ࡿ㸬຾ࡘࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿ㸬ࢱࣥࣃ
ࢡ㉁࡜㔊㐀㣧ᩱࡣ㸪⚃຾఍ࡲ࡛ྲྀࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬 
 
ࢢࣜࢵࣉ࡜ࣇ࢙ࢨࣜࣥࢢ
 
 ࣮࢜ࣝࡢᥱࡿ㒊ศࢆࣁࣥࢻࣝ࡜࠸࠺㸬እഃࡢᡭࡣ
ࣁࣥࢻࣝࡢ➃㸪ෆഃࡢᡭࡣ⫪ᖜ⛬ᗘࡢ㛫㝸ࢆ✵ࡅ࡚
ᥱࡿ㸬ṇ☜࡟ࡣ㸪ᥱࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᘬࡗ࠿ࡅࡿ㸬ᣦࡢ
➨஧㛵⠇࡛㸪㍍ࡃᘬࡗ࠿ࡅࡿ㸬ࣁࣥࢻࣝࡣᮌ࡛࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᥱࡿ࡜ᡭ࡟࣐࣓ࡀ࡛ࡁࡿ㸬࣐࣓ࡣ࣮࣎
ࢺ㑅ᡭࡢ໏❶ࡢࡼ࠺ࡔࡀ㸪ᐇࡣࢢࣜࢵࣆࣥࢢࡀୖᡭ
ࡃ࡞࠸ࡔࡅ㸬㕲Წ࡟ࡪࡽࡉࡀࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛㸪4ᮏ
ࡢᣦ࡛ࡦࡗ࠿ࡅࡿ㸬ぶᣦࡣࣁࣥࢻࣝࡢୗ࡟ᅇࡍ㸬 
 ࣮࢜ࣝࡢඛ➃ࡢᗈࡀࡗࡓ㒊ศࢆࣈ࣮ࣞࢻ࡜࠸࠺㸬
ࣈ࣮ࣞࢻ࡛Ỉࢆᥗࡳ㸪ࡇࡇࡀᨭⅬ࡟࡞ࡿ㸬ࣈ࣮ࣞࢻ
ࡣỈ㠃࡟ᑐࡋ࡚ᆶ┤࡟ධࢀࡿ㸬ࣇ࢛࣮࣡ࢻࡢ⤊ࢃࡾ
ࡀධỈ㸦࢚ࣥࢺࣜ㸧ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿ㸬Ỉ୰ࡣ୍ᐃ
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 .49-38 ,1.lov ,3102/A ࣝࢼ࣮ࣕࢪࣈ࢙࢘Ꮫ኱❧┴⏣⛅/ࡽ࿴ὒᡤ㛫
࢕ࣇ㸬ࡿ࠼୚ࢆࣈ࢖ࣛࢻ㸪ࡁᘬ࡟ࡄࡍࡗ┿࡛ࡉ῝ࡢ
యୖ㸪ࡁ࡜ࡢࡇ㸬ࡃᢤࡃ㧗ࢆࢻ࣮ࣞࣈ㸪ࡣࣗࢩࢵࢽ
 㸬ࡿࡍពὀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡂ㐣ࡾ᣺࡟ࢁᚋࢆ
ゝ࡜᝿⌮ࡢࣜࢺ࢚ࣥ㸪ࡀࡢࡿධ࡟࠺ࡼࡿ࠼ᾘ↛✺ 
ຊ୰㞟࡚ࡅྥࣜࢺ࢚ࣥ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸬ࡿ࠸࡚ࢀࢃ
࡜ࡦࡢࡑ㸬ࡿࡍࢆഛ‽࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡵ㧗ࢆ
࡟┤ᆶࢆࢻ࣮ࣞࣈࡽ࠿༙๓ࡢࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸪࡚ࡋ࡜ࡘ
ࡄࡍࡗ┿ࢆ⭎ࡽ࠿ࣗࢩࢵࢽ࢕ࣇ㸬ࡿࡵጞࢆసືࡍᡠ
ࣁࡢࡇ㸬ࡿࡵጞ࠸ࡽࡃࡓࡿࡏࡉഴ๓ࢆయୖ࡚ࡋࡤఙ
ࡢࡾ࡞࠿㸬࠸ࡋ㞴ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡵጞࡋᅇࢆࣝࢻࣥ
࡛య඲࣮ࣝࢡ㸪ࡓࡲ㸬࠸࡞ࡁ࡛ࡤࢀࡅ࡞ࡲ✚ࢆ㦂⤒
ࡀ㔞⩦⦎ࡢᙜ┦㸪ࡣ࡟ࡿࡏࡉ⮴୍ࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡇ
ࡍᡠ࡟ࡽࡉ㸪ࣜࢺ࢚ࣥ࡜ࣗࢩࢵࢽ࢕ࣇ㸬ࡿ࡞࡜せᚲ
㸪ࡣ࡟ࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇࡢࡽࡀ࡞ࡅ௜ࢆẼ࡛ࡲࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡋᡠ㸬ࡿࢀࡽࡵồࡀࢡࢵࢽࢡࢸ࡞ᗘ㧗
࣮ࣞࣈ࡟ⓗᯝ⤖㸪࡛ࡢ࡞࠸ࡽࡃศ༙ࡢࢻ࣮࢛࣡ࣇࡣ
࡛ࡢ࡞㸬ࡔ࠿ഹࡢࢇ࡯ࡣ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖹỈࡀࢻ
ࡣࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇࡣ࡛ࡲࡿࢀ័ศ༑㸪࡜ࡿࡍࡽ࠿ㄽ⤖
 㸬ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ኵ୔኱ࡶ࡚ࡃ࡞ࢀධ
ࡣ᫇㸬ࡿྲྀࡃ῝ࢆ᠜㸪࡟࠺ࡼࡿࡅᢤࡃ㧗ࡀࢻ࣮ࣞࣈ
㐪ࡣἲ₈௦⌧㸪ࡀࡓ࠸࡛࠸₈࡚ࡋㄪᙉࢆࡾ᣺ࡢయୖ
ᗘゅ㸬ࡿࡍ࡟ᗘ⛬࠸࡞ࡢ⌮↓㸪ࡣゅࡾ᣺ࡢయୖ㸬࠺
 㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ᏻ┠ࡀ࠸ࡽࡃࡘࡎᗘ51 ᚋ๓࡚ࡋ࡟
ࣈ࢖ࣛࢻ㸬ࡃᘬ࡟ࡄࡍࡗ┿࡛ࡉ㧗ࡢ⬚ࡣࣈ࢖ࣛࢻ 
ᘬࡢ⭎㸬ࡿࡍ⮴୍࡜ࡾࢃ⤊ࡢసືࡢ⭎㸪ࡣࡾࢃ⤊ࡢ
ࢆࢻ࣮ࣞࣈࡽ࠿୰Ỉ࡛๓ᡭࡋᑡࡢ⬚㸪ࡾษ࠸౑ࢆࡁ
ࢫ࣮ࣜࣜ㸬ࡿ࠶࡛సືࡿࢀࡤ࿧࡜ࢫ࣮ࣜࣜ㸬ࡿࡆୖ
ࣞࣈࡓࡗࡔ┤ᆶ㸪࡜ࡿࡏࡉ㌿ᅇᗘ09 ࢆࣝࢻࣥࣁ࡟ᚋ
㸪࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡢ⩚ࡢ㫽㸬ࡿ࡞࡟ᖹỈࡀࢻ࣮
ࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ㸬ࡿࢀࡤ࿧࡜ࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇࡣసືࡢࡇ
 㸬ࡿ࠶ࡘ2 ࡀࢺࢵ࣓ࣜ㸪ࡣ࡟
ࡇࡿࡍᑡῶࡀᢠ᢬ࡢ㢼ࡢ୰ࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸪ࡣ┠ࡘ୍ 
㢼ࡿࡓ࠶࡟ࢻ࣮ࣞࣈ㸪ࡀ࠸࡞ࡶ࡛࡝࡯ᢠ᢬ࡢỈ㸬࡜
ࣇ㸪ࡣࡁ࡜ࡢ㢼㏫࡟≉㸬࠸ࡁ኱࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡶᢠ᢬ࡢ
 㸬ࡿࡅཷࢆᢠ᢬ࡢ㢼࡟࠸ࡽࡃࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀࢻ࣮࢛࣡
ࢆࢫ࣮࡛ࣞࢨ࢙ࣇ࣮ࣀࡾࡲࡘ㸪ࡋ࡞ࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ 
ࢽ࢕ࣇ㸪ࡶࡾࡼࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ㸬ࡿ࠶࡛ศ༑ࡶ࡚ࡗᡓ
ࡅ᥃ࡗᘬࢆỈ㸪࡚࠸ᢤࡃ㧗࡚ࡋࡑࡄࡍࡗ┿࡛ࣗࢩࢵ
㧗ࡽ࠿㠃Ỉ㸪ࡘࡘࡾྲྀࢆࢫࣥࣛࣂࡢయ඲࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࡵṆࢆࡁືࡣࣜࢺ࢚ࣥ㸬࠺ྥ࡟ࢻ࣮࢛࣡ࣇ࡛⨨఩࠸
࠺ࡼࡿ࠼ᾘ↛✺ࡀࢻ࣮ࣞࣈ࡛ぬឤࡍᨺࢆ࣮ࣝ࢜㸪ࡎ
ࡽࢀࡇ㸪࡜ࡿࢀධࢆࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ࡟᫆Ᏻ㸬ࡿࢀධ࡟
࣮ࣝࢡࡢእ㸬ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡋ↓ྎ࡚඲ࡀ࡜ࡇࡢ
㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡋᅇࡿࡃࡿࡃࢆ࣮࡛ࣝ࢜ࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇࡀ
ࡢࢡࢵࢽࢡࢸ㸬࠺ࡼࡳ࡛࠸₈࡛ࢨ࢙ࣇ࣮ࣀࡎࡏ࡟Ẽ
 㸬ࡿࡃ࡚ࢀ⌧࡟ⓑ᫂ࡀ࠸㐪
㸬ࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡗࡦ࡟Ỉ㸪࡚ࡋ࡜┠ࡘ஧ 
ࡿ࡞࡟ᖹỈࡀࢻ࣮ࣞࣈ࡚ࡋᑐ࡟㠃Ỉ࡟୰ࢻ࣮࢛࣡ࣇ
ࡀࢻ࣮ࣞࣈ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡅ࠿ࡗࡦ࡟௬㸬ࡿ࠶࡛ࡵࡓ
 㸬࠸࡞ᑡࡣᢠ᢬㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖹỈ
ពὀ㸪ࡀࡔ࠺ࡼࡢ㡲ᚲࡣࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ㸪ࡽ࠿ୖ௨ 
 㸬ࡿ࠶ࡘ3 ࡀⅬ
ࡃపࡀ⨨఩ࡢࢻ࣮ࣞࣈࡢ୰ࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸪ࡣ┠ࡘ୍ 
࠺࠸࡜ኵ୔኱ࡶ࡚ࡅ࠿ࡗࡦ࡟Ỉ㸪ࡣࢀࡇ㸬࡜ࡇࡿ࡞
㧗ࡣࢻ࣮ࣞࣈࡢ୰ࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸬ࡿࡍ⏕Ⓨࡽ࠿ឤᚰᏳ
 㸬ࡿࡏࡉື⛣ࢆ⨨఩࠸పࡣࣝࢻࣥࣁࡾࡲࡘ㸬ࡘಖࡃ
 
᪉ࡂ₈ࡢࢺ࣮ࢱࢫ
࡛ࣗࢩࢵࢽ࢕ࣇ㸬㢟ၥࡢࣗࢩࢵࢽ࢕ࣇ㸪ࡣ┠ࡘ஧  
࣮ࣞࣈ㸪ࡣ㢟ၥࡢࡇ㸬࠺ࡲࡋ࡚ࡅᢤࡀ࣮ࣝ࢜࡟ࡵᩳ
࡜ࡇࡿࡲጞࡀࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇࡽ࠿๓ࡿࡅᢤ࡟඲᏶ࡀࢻ
࡚ࢀᜍࢆࡾษ⭡㸪ࡣࡕ࠺࠸࡞ࢀ័࡟≉㸬ࡿࡍᅉ㉳࡟
᭱࡜ࡿ࡞࠺ࡑ㸬࠺ࡲࡋ࡚ࡵጞࢆࢢࣥࣜࢨ࢙ࣇ࡛୰Ỉ
ᣍࢆୗపࡢຊ㐍᥎㸪࡟ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍᢲࢆỈ࡛ࡲᚋ
 㸬ࡃ
ᨭ࡛࣮࢞ࣜࡓฟࡁ✺࡟ྑᕥࡽ࠿ࢺ࣮࣎㸪ࡣ࣮ࣝ࢜ 
ࢵࣛࢡ㸪ࡣ࡟Ⅼ᥋ࡢ࣮ࣝ࢜࡜࣮࢞ࣜ㸬ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼
ࡼࡃᥥࢆᘼࡣ࣮ࣝ࢜㸪࡟ᚰ୰ࢆࢳࢵࣛࢡ㸬ࡿ࠶ࡀࢳ
ࢻ࣮ࣞࣈ㸪Ⅼຊࡀࣝࢻࣥࣁ㸪ࡣ࡟ⓗᏛຊ㸬ࡃື࡟࠺
࡚ࡗ஌࡟ࢺ࣮࣎㸬ࡿ࡞࡜Ⅼ⏝సࡀࢳࢵࣛࢡ㸪Ⅼᨭࡀ
୍࡛ࡢ࡞㸬ࡃື࡟ࢁᚋ࡟࠺ࡼࡿࢀὶࡀ㠃Ỉ㸪࡜ࡿ࠸
Ⅼຊ㸬࠺ࡲࡋ࡚࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢⅬ⏝సࡣࢻ࣮ࣞࣈ㸪ぢ
ࡘ㸬ࡿࡍື⛣ࡘࡎᮏ୍ࡣⅬᨭ㸪ࡀࡔᐃᅛࡣⅬ⏝స࡜
᝿⌮㸬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࢆⅬᨭࡘࡎᮏ୍㸪ࡾࡲ
㸪࡛ࡢ࡞Ỉࡀᡭ┦㸪ࡋࡔࡓ㸬࡜ࡇ࠸࡞࠿ືࡀⅬᨭ㸪ࡣ
⛣ࡢⅬ⏝స㸪࡚ࡋ࡟ᑠ᭱ࢆື⛣ࡢⅬᨭ㸬ࡃືࡣࡋᑡ
࡞࡟ᖹỈ㸬࡜ࡇࡃᣍࢆࢀ㐜ࡢࣜࢺ࢚ࣥ㸪ࡣ┠ࡘ୕ 
㸪࡜ࡿࢀ㐜ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡍᡠ࡟┤ᆶࢆࢻ࣮ࣞࣈࡓࡗ
೵ࡀసື࡛๓┤ࣜࢺ࢚ࣥ㸪ࡓࡲ㸬ࡿࢀ㐜ࡀࣜࢺ࢚ࣥ
୰Ỉࡀࢻ࣮ࣞࣈࡘ࠸㸪ࡣࣜࢺ࢚ࣥ㸬ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡲ
 㸬ࡿࢀධ࡟࠿ࡽ⁥࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓࡗධ࡟
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ືࡀ᭱኱࡟࡞ࢀࡤ㸪⯲㏿ࡶ᭱኱࡟࡞ࡿ㸬 ど⥺᪉ྥ
  ࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪⯲ࡣ㟼Ṇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪స⏝
Ⅼࡀ㟼Ṇࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀࢫࢱ࣮ࢺ࡟࡞ࡿ㸬㟼Ṇ᫬ࡣ㸪
ࣈ࣮ࣞࢻࡢ⥲᢬ᢠࡼࡾ㸪⯲ࡢ᢬ᢠࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸㸬ࡼ
ࡗ࡚㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ᨭⅬࡣ኱ࡁࡃືࡃ㸬ࡇࡢືࡁ
ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᢚ࠼ࡘࡘ㸪స⏝Ⅼࡢ㐠ືࢆຍ㏿ࡉࡏࡿ
ࡢࡀ㸪⌮᝿ⓗ࡞ࢫࢱ࣮ࢺ࡛࠶ࡿ㸬⯲ࡀ㟼Ṇࡋࡓ≧ែ
࡛㸪ᨭⅬࢆᴟຊື࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣ㸪࣮࢜ࣝࡣ
㏻ᖖࡼࡾࡶ῝ࡃධࢀࡿࡇ࡜㸬῝ࡃ࡚㔜࠸Ỉࢆ㸪✚ᴟ
ⓗ࡟ᥗࡳ࡟࠸ࡃ㸬ࡓࡔ࠶ࡲࡾ῝ࡃࡍࡿ࡜ࣁࣥࢻࣝࡀ
ᘬࡅ࡞࠸ࡢ࡛㸪┠Ᏻ࡜ࡋ࡚ࡣࣈ࣮ࣞࢻ 1ᯛ༙ࡃࡽ࠸㸬
᭦࡟ࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪₈ࡂᖜࡢࣞࣥࢪࢆ▷ࡃࡍࡿ㸬⯲
ࡀࢥࣥࢫࢱࣥࢺࢫࣆ࣮ࢻ࡟㐩ࡍࡿࡲ࡛㸪ࣞࣥࢪࢆษ
ࡾワࡵࡿ㸬ࢥࣥࢫࢱࣥࢺ᫬ࡢࣇࣝࣞࣥࢪࢆ 10๭࡜ࡋ
࡚㸪ẚ⋡ࢆỴࡵ࡚₈ࡄ㸬ḟࡢ 2✀㢮ࡢ᪉ἲࡀ㸪ࢫࢱ
࣮ࢺࡢ₈ࡂ᪉࡜࡞ࡿ㸬 
 ࣮࣎ࢺࢆ₈ࡄ࡜ࡁࡣ㸪┿ࡗࡍࡄ๓ࢆぢࡿ㸬࣮࢜ࣝ
ࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪๓ࢆぢࡿ㸬๓࡟╔ᗙࡋ࡚࠸ࡿே
ࡢ㸪㢌ࡢᑡࡋୖࡃࡽ࠸࡟ど⥺ࢆྜࢃࡏࡿ㸬័ࢀ࡞࠸
࠺ࡕࡣ㸪ࡘ࠸ࡘ࠸࣮࢜ࣝࢆぢ࡚ࡋࡲ࠺㸬࣮࢜ࣝࡢ῝
ࡉ㸪ṇ☜࡟ࡣỈ㠃ୗࡢࣈ࣮ࣞࢻࡢ῝ࡉࡀẼ࡟࡞ࡿ㸬 
 ࣈ࣮ࣞࢻࡢ῝ࡉࡣ㸪Ỉ㠃࠿ࡽࣈ࣮ࣞࢻ 1ᯛศ㸬࢚
ࣥࢺࣜ࠿ࡽࣇ࢕ࢽࢵࢩࣗࡲ࡛㸪ࡇࡢ῝ࡉ࡛┿ࡗࡍࡄ
࡟ᘬࡃ㸬ࡇࢀࡣどぬⓗ࡟☜ㄆࡍࡿࡢ࡛ࡣࡃ㸪ឤぬ࡜
ࡋ࡚㌟࡟௜ࡅࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪➨୍࡟ࣂࣛࣥࢫⰋ
ࡃ₈ࡄࡇ࡜㸬⯲ࡀỈᖹ࡞ࡽ㸪ࣁࣥࢻࣝࡢ఩⨨࡛ࣈࣞ
࣮ࢻࡢ῝ࡉࡀỴࡲࡿ㸬࢚ࣥࢺࣜࡢ㝿࡟ᡭࡢຊࢆᢤࡃ
ࡔࡅ࡛㸪Ỉ㠃࠿ࡽ 1ᯛศࡢ῝ࡉ࡟ධࡿ㸬࣮࢜ࣝࡢ⮬
㔜࡛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ືࡃᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࢚ࣥࢺࣜࡀὸࡅࢀࡤ㸪Ỉࡀᥗࡵࡎ࡟㍍ࡃ࡞ࡿ㸬㏫
࡟῝ࡅࢀࡤ㸪Ỉࡀ㔜ࡃ࡞ࡿ㸬Ỉࡀ㔜࠸࡜㸪࣮࢜ࣝࡢ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ㸬࢚ࣥࢺࣜᚋࡣ㸪ࣁࣥࢻ
ࣝࢆ୍ᐃࡢ㧗ࡉ࡛⛣ືࡉࡏࡿ㸬ࡑ࠺ࡍࢀࡤ㸪Ỉ୰ࡢ
῝ࡉࡶ୍ᐃ࡟࡞ࡿ㸬࣮࢜ࣝࢆぢ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࣁࣥࢻࣝ
ࡢ㧗ࡉ࡛῝ࡉࡣศ࠿ࡿ㸬௬࡟ศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࢥࢵ
ࢡࢫ࠿ࡽᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠾࠺㸬₈ᡭࡢど⥺ࡣ㸪๓᪉㸦⯲
࡟ᑐࡋ࡚ࡣᚋ᪉㸧ࡔࡅࢆぢࡿ㸬 
 ࢣ࣮ࢫ 1㸸1ᮏ┠ࡣ 4๭㸬2ᮏ┠࠿ࡽ 1๭ࡎࡘቑࡸ
ࡋ࡚࠸ࡁ㸪㸵ᮏ┠࡛ࣇࣝࣞࣥࢪ㸬⯲ࡢຍ㏿࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࣞࣥࢪࡢẚ⋡ࢆ⥺ᙧ࡟ቑࡸࡍ㸬 
 ࢣ࣮ࢫ 2㸸1ᮏ┠ࡣ 6๭㸬2ᮏ┠ࡣ㸲๭㸬3ᮏ┠ࡣ㸪
1ᮏ┠࡜ྠࡌ 6๭࡟ᡠࡍ㸬4ᮏ┠࠿ࡽ 1๭ࡎࡘቑࡸࡋ
࡚㸪7ᮏ┠࡛ࣇࣝࣞࣥࢪ㸬 
 ᭱ึࡣ⥺ᙧቑຍࡢࢣ࣮ࢫ 1ࢆヨࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬1
ᮏ┠࡜ 2ᮏ┠ࢆྠࡌ 5๭࡟ࡋ࡚ࡶࡼ࠸㸬6ᮏ┠ࡢ 9
๭ࡢẚ⋡ࡀ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪ࣇࣝࣞࣥࢪ࡛ࡶᵓ
ࢃ࡞࠸㸬ࡇࡢࣃࢱ࣮࡛ࣥ☜ᐇ࡟ࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࢀࡤ㸪ࢣ࣮ࢫ 2࡟ษࡾ᭰࠼ࡿ㸬ࢣ࣮ࢫ 2ࡢ᪉ࡀ㸪
⯲ࡢຍ㏿ຊࡀ኱ࡁ࠸㸬2ᮏ┠ࡢ๓ᚋ࡛㸪ࣇ࢛࣮࣡ࢻ
୰࡟⯲ࡀῶ㏿ࡍࡿ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ㸬ࡔࡀ㸪2ᮏ
┠࡟ࣞࣥࢪࢆ▷ࡃࡍࡿࡢࡀពእ࡟㞴ࡋ࠸㸬ࡲࡓ㸪1
ᮏ┠ࡢ 6๭ࡶ㸪ᨭⅬࡢࣈ࣮ࣞࢻࡀỈ୰ࢆ⁥ࡾ࡞ࡀࡽ
⛣ືࡍࡿࡢ࡛㸪୍ᐃࡢ῝ࡉࢆಖࡘࡢࡣ⮳㞴ࡢᴗ㸬 
 ࣮ࣞࢫ୰ࡣ㸪㞄ࢆ㉮ࡿࢡ࣮ࣝࡣぢ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸㸬ᡓ
ἣࡣࢥࢵࢡࢫࡀᢕᥱࡋ࡚࠸ࢀࡤ༑ศ㸬࡝ࢀࡔࡅ➇ࡗ
࡚࠸࡚ࡶ㸪₈ᡭ࡟ࡣ㛵ಀ࡞࠸㸬₈ᡭࡣᖖ࡟๓ࡔࡅࢆ
ぢ࡚㸪₈ࡄࡇ࡜࡟㞟୰ࡍࡿ㸬どぬࡣ᝟ሗ㔞ࡀከ࠸㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪どぬ᝟ሗࢆỴࡋ࡚㐣ಙࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸬┠
ࢆ㛢ࡌ࡚㸪⓶⭵ឤぬࢆ◊ࡂ⃈ࡲࡍ㸬ᚲせ࡞᝟ሗࡣ㸪
ࢥࢵࢡࢫࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸬 
 
ࣜࢠࣥࢢ
 ࢫࢱ࣮ࢺ࡟ኻᩋࡣ⚗≀࡛㸪☜ᐇ࡟Ỵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸㸬ࢫࢱ࣮ࢺࢆࡋࡃࡌࢀࡤ㸪⯲ࡀຍ㏿ࡋ࡞࠸ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪㐍⾜᪉ྥࡀ኱ࡁࡃࢬࣞࡿ㸬ࡲࡓ㸪⯲ࡢᏳ
ᐃᛶࡀ᭱ࡶప࠸≧ែ࡞ࡢ࡛㸪኱ࡁࡃഴ࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿ㸬࡞ࡢ࡛㸪ࢣ࣮ࢫ 1ࢆᚭᗏⓗ࡟⦎⩦ࡍࡿ㸬 
 
 ᩘ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ୰࡛ࡶ㸪࣮ࣟ࢖ࣥࢢࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞㐨ලࢆ౑࠺㸬㐨ලࢆᕦࡳ࡟౑࠺࡜ࡇࢁࡀ㸪⌮ᕤ⣔
ࡢேࡓࡕ࡟ࡶឡࡉࢀࡿᡤ௨ࡔࢁ࠺㸬ࡑࡋ࡚࡝ࡢ㐨ල
ࡶ㧗౯࡛࠶ࡿ㸬 
᏶⎍࡜࠸࠼ࡿ㡿ᇦࡲ࡛㐩ࡍࢀࡤ㸪ࢣ࣮ࢫ 2ࢆ⦎⩦ࡍ
ࡿ㸬ࢣ࣮ࢫ 2ࡀỴࡲࢀࡤ㸪☜ᐇ࡟༙⯲㌟ࡣ๓࡟ฟࢀ
ࡿ㸬ࢫࢱ࣮ࢺࡢ⦎⩦ࡀጞࡲࢀࡤ㸪࣮ࣞࢫ࡟ྥࡅ࡚኱
ワࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
 ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡛౑ࢃࢀࡿࢼࢵࢡࣝ⯲ࡣⓒ୓෇ࡃࡽ
࠸ࡍࡿ㸬㍍⮬ື㌴ࡀ 1ྎ㈙࠼ࡿࡃࡽ࠸ࡢ್ẁ࡛࠶ࡿ㸬
ᅜ⏘ࡢࣂ࢖ࢡ࡛࠶ࢀࡤ᪂㌴࡛㈙࠼ࡿ㸬⁥㉮⯲ࡢࢩ࢙
ࣝ⯲࡟࡞ࡿ࡜ 2ⓒ୓෇㏆ࡃࡍࡿ㸬ࢻ࢖ࢶࡢ࢚ࣥࣃࢵ
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ࣁ♫ࡀ〇㐀ࡍࡿ࢚࢖ࢺࡣ 4ⓒ୓෇㸬࣮࣎ࢺ㑅ᡭ࡞ࡽ㸪
࠸ࡘ࠿ࡣ࢚ࣥࣃ࡟஌ࡾࡓ࠸㸬 
 ࡉ࡚㸪ⓒ୓෇ࡢ࣮࣎ࢺ࡛ࡶ㸪ࡑࡢࡲࡲ஌ࡗ࡚ࡣ₈
ࡂ࡟ࡃ࠸㸬₈ᡭࡢయᆺ࡟ྜࢃࡏ࡚ㄪᩚࡍࡿ㸬ࡇࡢㄪ
ᩚࢆࣜࢠࣥࢢ࡜࠸࠺㸬ࣜࢠࣥࢢࡣዟࡀ῝࠸㸬ࣜࢠࣥ
ࢢࡔࡅ࡛ࡶᵝࠎ࡞᪉ἲㄽࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࣜࢠࣥࢢࡣ㸪
࣮ࣞࢫ๓࡟㸪⣲᪩ࡃṇ☜࡟᏶஢ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
⌮ᕤ⣔ࡢே࡟ࡣ㸪⭎ࡢぢࡏᡤࡔࢁ࠺㸬 
 ㏻ᖖࡢࣜࢠࣥࢢࡣ㸪㝣ୖ࡛⯲ࡢỈᖹࢆಖࡗࡓ≧ែ
࡛⾜࠺㸬࣮ࣜ࢞ࢫࣉࣞࢵࢻࡸ࣮࣡ࢡࣁ࢖ࢺ㸪࣮ࣟࣟ
ࢵࢡ㸦ࢡࣛࢵࢳ㸧ゅ࠿ࡽㄪᩚࢆጞࡵࡿ㸬㊊ࢆᅛᐃࡍ
ࡿࢫࢺࣞࢵࢳࣕࡶㄪᩚࡍࡿ㸬࣮࢜ࣝࡶࣆ࣏ࢵࢻࢆኚ
࠼࡚࢖࣮ࣥ࣎ࢻࢆㄪᩚࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪5ศ㛫㛫㝸࡛
࣮ࣞࢫࡀ⾜ࢃࢀࡿᏊྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡣ㸪ࡇࡇࡲ࡛ࣜ
ࢠࣥࢢ࡛ࡁ࡞࠸㸬ᱞᶫ࡟᥋ᓊࡋࡓ≧ែ࡛㸪ࢫࢺࣞࢵ
ࢳࣕࡢ఩⨨ࢆㄪᩚࡍࡿࡃࡽ࠸࡟࡞ࡿ㸬ࢫࢺࣞࢵࢳࣕ
ࡣ㸪࣮ࣞࣝࡀ๓ᚋ➃࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸఩⨨࡟ࡍࡿ㸬࣮ࣞ
ࣝࢆື࠿ࡍ᪉ἲࡶ࠶ࡿ㸬ࡔࡀ㸪₈ᡭࡢ㛫㝸ࡸ⯲ࡢ㔜
㔞ࣂࣛࣥࢫ㸪࣮࢜ࣝࡢ๓ᚋゅࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࢫࢺࣞ
ࢵࢳࣕࢆື࠿ࡋ࡚ㄪᩚࡍࡿ᪉ࡀࡼ࠸㸬 
 ࢼࢵࢡࣝࡢ࣮ࣞࣝࡣ▷ࡃ㸪๓ᚋ➃࡜ࡶᙜࡓࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬㌟㛗ࡀ 180cm௨ୖ࠶ࢀࡤ☜ᐇ࡟ᙜ
ࡓࡿ㸬㊊ࡀ㛗࠸㸪యࡀᰂࡽ࠿࠸ሙྜ࡞࡝ࡶᙜࡓࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪ࣇ࢛࣮࣡ࢻࢆ≛≅࡟
ࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪๓➃ࡣᙜࡓࡗ࡚ࡶᚋ➃ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᚋ➃ࡀᙜࡗ࡚ࢩ࣮ࢺࡀእࢀࡿ㸪
࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬࣮ࣞࢫ୰࡟ࢩ
࣮ࢺࡀእࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡣࡼࡃぢ࠿ࡅ
ࡿ㸬ࢩ࣮ࢺࡀእࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪☜ᐇ࡟₈ࡆ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬 
 እࢀࡓࢩ࣮ࢺࢆྲྀࡾ௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⯲ୖ࡛ࡣ
ࡅࡗࡇ࠺㞴ࡋ࠸㸬ࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪࣮ࣞࣝ࠿ࡽࡢᾋ㐟ࢆ
㜵ࡄࡓࡵࡢ㔠ලࡀ௜࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㔠ලࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪
࣮ࣞࣝࡢ➃࠿ࡽୗྥࡁࡢゅᗘࢆ௜ࡅ࡚ᢲࡋ㎸ࡲ࡞࠸
࡜ྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ࡞࠸ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬╔ᗙ఩⨨ࡢ
㛵ಀ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢࢩ࣮ࢺࡢྲྀࡾ௜ࡅࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡓࡔ㸪
ᚋࢁࡢேࡢᡭࢆ೉ࡾࢀࡤ㸪ẚ㍑ⓗ⡆༢࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡽ
ࢀࡿ㸬࡛ࡶ࣮ࣞࢫ୰࡟ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣ㢗ࡵ࡞࠸㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ࢩ࣮ࢺࢆእࡋࡓ₈ᡭࡣ㸪࡯ࡰ෌㉳୙⬟࡜࡞
ࡿ㸬࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡢࣜࢠࣥࢢࡣ㸪
ࢫࢺࣞࢵࢳࣕࡢ఩⨨ࢆ☜ᐇ࡟ㄪᩚࡋࡼ࠺㸬᪂⯲࡜ᪧ
⯲࡛ⱝᖸࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬ศࡢ᭱㐺఩⨨ࢆぬ
࠼࡚࠾ࡅࡤ㸪ࣜࢠࣥࢢࡣ▐ࡃ㛫࡟᏶஢ࡍࡿ㸬 
 
࣮ࣞࢫࢥ࣮ࢫ
 
 Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡣ㸪500mࡢ㏿ࡉࢆ➇࠺㸬௚⯲ࡼࡾ
᪩ࡃࢦ࣮ࣝࡍࢀࡤ຾ࡕ࡜࡞ࡿ㸬ࢱ࢖࣒ࡣ ᐃࡉࢀࡿ
ࡀ㸪ཧ⪃᝟ሗ࡛ࡋ࠿࡞࠸㸬ỈὋࡸ㝣ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⤯
ᑐⓗ࡞ᣦᶆ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸬࣮࣎ࢺࡣࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࣥ࡟
኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ㸬≉࡟㸪㢼ྥࡁ࡜Ỉὶ࡟኱ࡁࡃᙳ
㡪ࡉࢀࡿ㸬㏫㢼࡜㡰㢼࡛ࡣ㸪ᩘ༑⛊ࡢࢱ࢖࣒ᕪࡀฟ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸬Ỉࡢ≧ែࡣ㟼Ỉࡀ⌮᝿ࡔࡀ㸪ᕝ࡞ࡢ
࡛㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶỈὶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵ
ࢱࡢሙྜࡣ㸪ୗὶ࠿ࡽୖὶ࡟➇₈ࡍࡿࡢ࡛᫬㛫ࡀ࠿
࠿ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢔ࢡ࢔ࣃࣝ๓ࡣἙཱྀ㏆ࡃ࡞ࡢ࡛㸪ὶ
ࢀࡣࡑࢀ࡯࡝࡞࠸㸬ࡲࡓࣞ࢞ࢵࢱᙜ᪥ࡣ㸪ࢲ࣒ࡢᨺ
ὶࢆṆࡵࡿࡢ࡛㸪ᕝࡢὶࢀࡶ࡯ࡰṆࡲࡿ㸬 
 ࢥ࣮ࢫࡣ┤⥺࡛㸪ྛ⯲ࡀணࡵỴࡵࡽࢀࡓ࣮ࣞࣥࢆ
㉮ࡿ㸬ண㑅࡛ࡣ࣮ࣞࣥࡣỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪‽Ỵ຾
ࡸỴ຾࡛ࡣᢳ㑅࡟࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪࣮ࣞࣥ࡟ࡼࡗ࡚㢼
ࡸỈὶࡀⱝᖸ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ㸬࣮࣐ࣞࣥࢪࢵࢡ࡜࿧
ࡤࢀ㸪㨱ἲࡢࡼ࠺࡟຾ࡕ㐍ࡴࢡ࣮ࣝࡶ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪
࣮࣐ࣞࣥࢪࢵࢡࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣࡈࡃഹ࠿㸬༑ศ࡟ᐇ
ຊࡀకࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪Ẽ࡟ࡍࡿ⛬࡛ࡶ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬࡛
ࡁࢀࡤෆഃࡢ㸪2࣮ࣞࣥ࠿ 3࣮ࣞࣥࢆ㑅ࡧࡓ࠸㸬຾
ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪୧⯨࡟௚⯲ࢆぢ࡞ࡀࡽ₈ࡆࡿ㸬࣮ࣞࣥ
࠿ࡽእࢀ࡚ࡶ㸪௚⯲࡜᥋ゐࡋ࡞࠸㝈ࡾኻ᱁࡟࡞ࡽ࡞
࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪వィ࡞㊥㞳ࢆ₈ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ᦆࢆ
ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᑂุ⯲࠿ࡽࡣ⧞ࡾ㏉ࡋὀពࢆཷࡅࡿ㸬
ὀពࢆཷࡅࢀࡤ㸪㏿ࡸ࠿࡟⮬࣮ࣞࣥ࡟ᡠࢁ࠺㸬ࣛࢲ
࣮ࢆษࡿࡢࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㸬 
 ࣮ࣞࣥࡣࣈ࢖࡛༊ษࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬බᘧᡓ࡛ࡣ㸪ࣈ
࢖ࡣ 12.5mẖ࡟ᡴࡓࢀ࡚࠸ࡿ㸬1ᮏ₈ࡄࡇ࡜࡟㸪ࣈ
࢖ࡀᚋࢁ࡟ὶࢀ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࣞ
࣮ࣥ࠿ࡽእࢀࡿ࡜┤࡟ࢃ࠿ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇᕷẸࣞ࢞ࢵ
ࢱ࡛ࡣ㸪ࡇࡇࡲ࡛ࢥ࣮ࢫࡣᩚഛࡉࢀ࡞࠸㸬ࣈ࢖ࡣᚲ
せ᭱ᑠ㝈ࡋ࠿ᡴࡓࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡓࡋ࠿ 50m㛫㝸ࡃࡽ
࠸ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺㸬ࡲࡓ㸪ྛ࣮ࣞࣥ࡟ࡣࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡ
ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡ࡟ࡣ㸪࣮ࣞࣥ␒ྕ
ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࣈ࢖ࡣᒁᡤⓗ࡞᝟ሗ㸪ࣛࣥࢻ࣐࣮
ࢡࡣ኱ᒁⓗ࡞᝟ሗ࡜࡞ࡿ㸬୧᪉ࡢ᝟ሗࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡚㸪ࢦ࣮ࣝ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⯲ࢆ┤㐍ࡉࡏࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪࡝
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ࡢ⯲ࡼࡾࡶඛ࡟ࢦ࣮ࣝࣛ࢖ࣥࢆ㏻㐣ࡍࡿ㸬᫬࡟ࡣࢺ
ࢵࣉ࣏࣮ࣝࡦ࡜ࡘ࡛຾ᩋࡀศ࠿ࢀࡿ࡜ࡁࡶ࠶ࡿ㸬 
 
ࣞ࢞ࢵࢱ࡛ࡢᐇ㊶⤖ᯝ
 
 2008ᖺࡢ➨ 28ᅇ኱఍ࡼࡾᮏᏛ࡜ࡋ࡚බᘧฟ₈ࢆ
⥆ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ᙜึࡣ⑓㝔ࡸᕷᙺᡤ㸪ᘓタ఍♫➼ࡢᅋ
యࢡ࣮ࣝࡢཌ࠸ቨ࡟㜼ࡲࢀ࡚㸪‽ࠎỴ຾ࡶࡋࡃࡣ‽
Ỵ຾࡛ࡢᩋ㏥ࡀ⥆࠸ࡓ㸬Ꮫ⏕ࢆ୺య࡜ࡍࡿࢡ࣮ࣝࡣ㸪
ᖹᆒᖺ㱋ࡀపࡃ㸪ࣃ࣮࣡㸪ࢫࢱ࣑ࢼ࡜ࡶ㇏ᐩ࡟ᛮ࠼
ࡓࡀ㸪᫂ࡽ࠿࡟஌⯲⦎⩦୙㊊㸪⤒㦂୙㊊࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
Dᡂᖺ⏨Ꮚ $ࢡ࣮ࣝ
ࡵࡆࡎ࡟ฟ₈ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ 3ᖺ┠㸪2010ᖺࡢ➨ 30
ᅇ኱఍࡟࠾࠸࡚㸪ᡂᖺ⏨Ꮚࢡ࣮ࣝࡀึࡵ࡚Ỵ຾ᡓ࡟
㐍ฟࡋࡓ㸬⤖ᯝࡣ㸪ධ㈹࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪4
఩ࡢᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡓ㸬₈ᡭ 4ྡ୰ 2ྡࡢᏛ⏕ࡀ㸪ྠ୍
ࢡ࣮࡛ࣝ 3ᖺ㐃⥆ฟሙࡋࡓ࡜࠸࠺せ⣲ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸬 
 ୍᪉㸪ࡑࡢ 2ྡࡶ༞ᴗࡋ㸪2011ᖺࡣⴭࡋࡃᡓ⦼ࡀ
ⴠࡕ㎸ࢇࡔ㸬ṇᘧ࡞ࢧ࣮ࢡࣝάື࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㝈⏺࡟㐩ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪຾㈇࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢపࡉࡶᩓぢ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪2012ᖺᗘࡣᏛ⏕ࢡ࣮ࣝࡣฟ₈ࡏࡎ㸪
ᩍ⫋ဨࢡ࣮࡛ࣝࡢึཧຍ࡜࡞ࡗࡓ㸬ᩍ⫋ဨࢡ࣮ࣝࡣ㸪
௙஦ࡢྜ㛫ࢆ⦭ࡗ࡚ィ⏬ⓗ࡟⦎⩦ࢆ㐍ࡵࡓ㸬≉࡟㸪
ዪᏊࢡ࣮ࣝࡣ㸪ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡⰋࡃ⦎⩦ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚
࠸ࡓ㸬ࡑࡋ࡚኱఍ᙜ᪥㸪ዪᏊࢡ࣮ࣝࡣỴ຾࡟㌍ࡾฟ
࡚㸪ึฟሙ࡛‽ඃ຾࡟㍤࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢺࢵ
ࣉ࡟ࡣ኱ࡁࡃỈࢆ✵ࡅࡽࢀ㸪3఩࡜ࡢ⇚Ⅿ࡞ᡓ࠸࡛㸪
ࢺࢵࣉ࣏࣮ࣝࡦ࡜ࡘࡢᕪ࡛຾ࡕᢤ࠸ࡓ㸬 
 
Eኊᖺ⏨Ꮚ 3ࢡ࣮ࣝ
 6ᅇ┠ࡢཧᡓ࡜࡞ࡿ 2013ᖺࡣ㸪Ꮫ⏕ཧຍࡀ᚟άࡋ㸪
3ࢡ࣮࡛ࣝࡢฟ₈࡜࡞ࡗࡓ㸬๓❶ࡲ࡛グ㏙ࡋࡓෆᐜ
ࡣ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡢάືࣈࣟࢢ࡟㡰
ḟᥖ㍕ࡋࡓ㸬୍ᣓᥖ㍕࡛ࡣ࡞ࡃẁ㝵ⓗ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࡢ
ࡣ㸪┘╩වࢥ࣮ࢳࢆົࡵࡓⴭ⪅ࡽࡀ㸪⦎⩦ࡢ㐍ࡳල
ྜ࡟ᛂࡌ࡚㸪ẁ㝵ⓗ࡟ᇳ➹ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬₈ᡭࡽ
ࡣ㸪άື᪥ㄅ࡜ྜࢃࡏ࡚ᮏグ஦ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪2
᪥㛫ࡢᙉ໬⦎⩦ࢆྵࡴ஌⯲⦎⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡃࢀࡓ
࡜ᛮ࠺㸬 
 
FᡂᖺዪᏊ 8ࢡ࣮ࣝ
 2013ᖺ 9᭶ 8᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ 34ᅇᕷẸ࣮࣎ࢺ
኱఍㸦Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ 2013㸧࡛ ࡣ㸪⏨Ꮚࢡ࣮ࣝࡣ‽ࠎ
Ỵ຾࡜‽Ỵ຾࡛ᩋ㏥ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ዪᏊࢡ࣮ࣝࡣண㑅㸪
‽Ỵ຾࡜ࡶ 1఩࡛ᢤࡅ㸪㡰ㄪ࡟Ỵ຾ᡓ࡟㐍ฟࡋࡓ㸬  
 
Gࢧ࣏࣮ࢱ࡜ඹ࡟
ᅗ 㸬ࣞ࢞ࢵࢱⅬᥥ㸬
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Ỵ຾ᡓࡣࢺࢵࣉ࡜ࡢ⇚Ⅿ࡞࣮ࣞࢫ࡜࡞ࡗࡓ. ࢫࢱ࣮
ࢺ࡛ࡣฟࡽࢀࡓࡀ㸪୰┙ࡣᠱ࿨࡟㏣࠸ୖࡆࡓ㸬ᚋ༙
ࡣ 1⯲㌟ᕪࡲ࡛ワࡵᐤࡗࡓ㸬୍₈ࡈ࡜࡟⯲㏿ࡀఙࡧ
࡚࠸ࡓ㸬ᛂ᥼ࡢኌࡀ㣕ࡧ஺ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᕪࡋษࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪࡞ࡔࢀ㎸ࡴࡼ࠺࡟ࢦ࣮ࣝ࡜࡞ࡗࡓ㸬500
࣓࣮ࢺࣝࢆ₈࠸࡛ 1⯲㌟㸬ࢫࢺ࣮ࣟࢡᩘ࡟ࡋ࡚㸪୍
₈༙࡯࡝ࡢᕪ࡛࠶ࡗࡓ㸬ඃ຾ࡣ㏨ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࢺࢵ
ࣉࢡ࣮ࣝࡣᑕ⛬⠊ᅖෆ࡟ධࡗࡓ㸬 
᫖ᖺࡣึฟሙ࡛‽ඃ຾࡜࠸࠺ᛌᣲ࡟Ḽ႐ࡋࡓ. ௒ 
ᖺࡣྠࡌ⤖ᯝ࡛ࡶ㸪ཷࡅṆࡵ᪉ࡀ㐪࠺㸬㏣࠸࠿ࡅࡿ
❧ሙࡢᐟ࿨࡛࠶ࢁ࠺㸬1⯲㌟ཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪஧ᖺ
㐃⥆ࡢ‽ඃ຾࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏᏛ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᛌᣲࡔ࡜ᛮ
࠺㸬ࡲࡓ㸪᮶ᖺ࡟ྥࡅ࡚ᮇᚅឤࡢ኱ࡁ࡞࣮ࣞࢫ⤖ᯝ
࡛࠶ࡗࡓ㸬 

ࡲ࡜ࡵ
 
 ኱Ꮫࡣὶືᛶࡢ㧗࠸⤌⧊࡛࠶ࡿ㸬ὶࢀࡿỈࡣ⃈ࢇ
࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ὶືᛶࡣ኱Ꮫࡢάຊࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௚ᅋయ࡜ẚ࡭࡚ᮏᏛࡣ㸪ᅛᐃ
࣓ࣥࣂ࡛ฟ₈ࢆ⥆ࡅࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸㸬Ꮫ⏕ࡣ༢఩ࢆྲྀ
ࡗ࡚㐍⣭ࡋ༞ᴗࡍࡿ㸬༞ᴗᘧࡀ⤊ࢃࢀࡤ㸪▐ࡃ㛫࡟
᪂ධ⏕ࡀධࡗ࡚ࡃࡿ㸬ẖᖺ㸪ධࢀ᭰ࢃࡿ㸬⫋ဨ࡟ࡣ
࢟ࣕࣥࣃࢫ㛫ࡢ␗ືࡀ࠶ࡿ㸬ᩍဨࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟␗ື
ࡣ࡞࠸ࡀ㸪௚኱Ꮫ࡟⛣ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬 
 ࡇࡢࡓࡵ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣẖᖺ㸪₈ᡭࢆධࢀ᭰࠼࡚ࢡ
࣮ࣝࢆ⦅ᡂࡍࡿ㸬୍ᗘࡁࡾࡢࢡ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ࣞ࢞ࢵ
ࢱ࡟⮫ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬₈ᡭࡣධࢀ᭰ࢃࡿࡀ㸪ᅋయⓏ
㘓ࡍࡿ┴❧኱Ꮫࡢྡ๓࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪3
఩ࡲ࡛ධ㈹࡛ࡁࢀࡤ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྡ๓ࡀṧࡿ㸬ධ
㈹ࡍࡿࢡ࣮ࣝࡢ㸪ಶࠎࡢ₈ຊࡣ೧኱࡛࠶ࡿ㸬ࡔࡀࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣ㸪ṧᛕ࡞ࡀࡽಶேྡࡲ࡛ࡣṧࡽ࡞࠸㸬
ᅋయྡࡋ࠿ṧࡽ࡞࠸㸬3ᖺ┠ࡢ 2010ᖺ࡟Ỵ຾㐍ฟࢆ
ᯝࡓࡋࡓࡀ㸪4఩࡟␃ࡲࡗࡓ㸬5ᖺ┠࡟ࡋ࡚㸪኱఍ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᮏᏛࡢఫᡤࡀ้ࡲࢀࡓ㸬6ᖺ┠ࡢ௒ᖺࡣ㸪
ྠࡌ఩⨨࡟ᮏᏛࡢྡ๓ࢆṧࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
 ఱ࠿᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆጞࡵࡿࡢࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝㞴ࡋࡃ࡞
࠸㸬࢔࢖ࢹ࢔࡜࠸࠺ྡࡢ㸪ᛮ࠸௜ࡁ࡛ጞࡵࡽࢀࡿ㸬
୍᪉࡛㸪⥆ࡅ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬㈆ほᨻせ࡟ࡣࠕⲡ
๰࡜Ᏺᡂ࡜ᇳࢀࡀ㞴ࡁࠖ࡜࠶ࡿ㸬Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱ࡬
ࡢཧᡓࡀ୍㐣ᛶࡢάື࡟⤊ࢃࡽࡎ㸪₈ᡭࡸ㛵ಀ⪅ࡀ
ධࢀ᭰ࢃࡗ࡚ࡶཧຍࡋ⥆ࡅࡽࢀࡿ௙⤌ࡳࢆ㸪௒ᚋࡣ
⠏࠸࡚ࡺ࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠺㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
⏨Ꮚᯟࢆྵࡵ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡟㸪ᮏᏛ
ࡢྡ๓ࢆ้ࡴࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 9᭶ࡢ➨஧㐌ᮎ࡟㸪Ꮚྜྷᕝ࡟㊊ࢆ㐠ࡪ㸬ࣞ࢞ࢵࢱ
ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᕷẸ⥲ฟ࡛⇕ᡓࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ᕝἢ࠸࡟㸪┴❧኱Ꮫ࡜᭩࠿ࢀࡓࢸࣥࢺࡀ࠶
ࡿ㸬ఱẼ࡞ࡃゼࢀ࡚ࡳࡿ㸬ከࡃࡢᏛ⏕㸪ᩍ⫋ဨ㸪㛵
ಀ⪅ࡀ㞟ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪᭱⤊࣮ࣞࢫࡲ࡛ࢸࣥࢺ
ࢆࡓࡓࡴࡇ࡜࡞ࡃ㸪ᛂ᥼ࢆࡘ࡙ࡅࡿ㸬࠸ࡘࡲ࡛ࡶࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ࡛࠶ࡗ࡚࡯ࡋ࠸㸬Ᏺᡂࡢ㞴ࡁࢆ⫼㈇ࡗ
࡚㸪ࡇࡢάືࡀ┦ఏࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
ㅰ㎡

 Ꮚྜྷᕝࣞ࢞ࢵࢱࡢᛂ᥼࡟᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㛵ಀ
⪅ࡢⓙᵝ࡟㸪ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᮏᏛࢡ࣮ࣝࡀ
ᙉࡃ࡞ࢀࡓࡢࡶ㸪ⓙᵝࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࡍ㸬ᮏ
άືࡣ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㸦ᮏⲮ࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ㸧஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓ㸬 
 
 
ᩥ⊩

ᑠἑဴ 㸦ྐ2009㸧㸬ࠗ₈⯲㆕ III㸦Rowing Manual 2009㸧࠘㸬 
 
 
 ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 28᪥ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥ཷ⌮ 
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This paper presents an original theory for rowing and race strategy based on the rowing practices used by teams participating in the Koyoshigawa 
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have been published on the race. The authors with rowing experience developed and implemented the theory and strategy for the regatta. As an 
adult crew, we developed the theory not only to emphasize uniformity but also to minimize feathering and rigging. Moreover, we describe indoor 
training using a rowing ergometer and the meals eaten by rowers. By following this training and diet, crews of Akita Prefectural University 
(APU) improved their performance in the regatta each year for six years. In particular, the women’s crew secured second place for two 
consecutive years, 2012 and 2013. In this paper, we explain the details of our theory and strategy and discuss them in relation to the results of the 
regatta. 
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